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8 de Agosto de 1913. 
iWos los aspectos de la vida cam-
i/n rápidamente en esta era que atra-
b J ñero nada se modifica con la 
^ V profundidad qne el arte de 
'trnar a los pueblos. Arte he dicho 
PZ nalabra es impropia por su ar̂  
' mo Era arte en los tiempos pasa-
Maquiavelo califieó asi el con-
• to de procedimientos o recetas que 
Enmelan para mantener a los ciu-
Lnos bajo la férula de la auton-
Hoy es una ciencia que se com-
Qe del"concurso de todas ellas. Por 
cualquier hombre faroirecido de 
Í9J combinaciones de los partidos, o 
mnarado de la voluntad del rey, pue-
de ocupar el alto sitial director, pero 
L pocos son capaces de ejercer la 
^ ¿ u ardua de la gobernación póli-
z a dificultad esencial nace de que 
da día es menor el prestigio del prin 
«pió de autoridad y más poderosa la 
resistencia de los que ha nde obedecer. 
[ja opinión social era antes un tópico 
je los discursos. Hoy es una realidad 
létuaate que opera su inflmjo con irre-
(istíble presión hasta en aquellos pue-
blos de los que se dice que están dor-
midos y yacen en el sopor de la indi-
ferencia. *En las naciones donde la 
ciudadanía está organizada es a diario 
visibk la obra de la opinión; en las 
que. más atrasadas, no existen esas or-
pnizâ iones, es necesaria una perspi-
caz observación para penetrar en las 
manifestaciones del pensar público, 
tiepo no son menos ciertos su existen-
cia y su vigor dominante. Contra el 
sentir común de un pueblo no preva-
lecen instituciones, ni regímenes. De 
aquí que el gobernante deba vivir en 
la perdurable zozobra del navegante 
que atraviesa mares tormentosos, o 
mejor en la del que surque aguas en 
las que de improviso pueda aparecer 
nn colosal iceberg" que haga pere-
cer a la nave en el trágico choque del 
'Titanie." 
En los antiguos tiempos contra las 
amenazas de la revolución bastaba 
emplear dos recursos: reforzar la po-
licía y suprimir o reprimir la libertad 
de imprenta. En muchos casos se lo-
graba así conjurar el riesgo, y sólo 
cuando era enorme la cantidad de 
elementos explosibles almacenada fra^ 
casaba terriblemente el procedimien-
to. 
En los días nuevos toda violencia 
• 'eva en sí misma gérmenes de muer-
te. El dictador es una especie de sui-
| cida. 
r®v eso vemos que aquellos princi-
P1* y aquellas doctrinas que hace po-
10 sanos eran condenados como incom-
patibles con la idea de gobierno, se 
1 instalan m las residencias miinsteria-
.?s y se concetetan en decretos oficia-
-s- Iva presión popular ha realizado 
^ prodigio. 
^aigo a cuenta estas consideracio-
^ al contemplar lo que acontece en 
J anda, donde una crisis ministerial, 
e r̂go tiempo preparada por contra-
pones grave s de la opinión, ha 
jLrUesto a la Reina Guillermina en el 
_ ̂ ce de procurar que se constituya 
,?a.bin6te del que formen parte los 
^listas. El telégrafo habrá antici-
^ 0 desde dos semanas los incidentes 
^ ^ magno suceso político que por 
L ^aturaleza y su carácter represen-
to ̂  in^eresar en todo el mun-
psi | ê  ̂  quiera el término de la 
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j - - que importa es el hecho de 
Jos'-08 socialistas holandeses, enerai-
| ' n í ^ ^ ^ ^ i a b l e s ayer de la Monar-
âri ido a Palacio y han confe-
L j ^ 0 con la Reina en la persona 
:a el doctor Troelstra, a quien 
'fuei p n.a 1la onecido tres puestos 
i í ^ ™ 0 que deTrta Tormar el 
ws. El que Troelstra no haya 
af.0r(j0, acePtar la oferta, por haber 
% ¿ . Su Partido que así lo hiciera, 
D̂f..-m1lnuye en un ápice la transeen-
. cla del suceso. 
^ió^f pen SePtieíIlbre de 1911 se 
Nist , .arlament() holandés, los so-
íaa ̂  Ji'eieron coincidir el acto oon 
am^tación popular para recia-
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EN HOLANDA. LOS SOCIALISTAS Y LA REINA GUILLER-
M I N A LOS DOS ENEMIGOS DE LOS HOLANDESES. EL 
: : : MAR Y LA CODICIA DE LAS NACIONES VECINAS • • • 
• • • 
•mar el sufragio universal. La policía 
persiguió duramente a los manifes-
tantes, encarceló a los organizadores 
del movimiento y les impuso fuertes 
penas, aunque ellos no se habían sali-
do de la ley. 
El G-obierno conservador, presidido 
por Heemskerk, estaba decidido a la 
resistencia. Y no sólo negó a los socia-
listas el derecho a la manifestación, 
sino que les negó también el de expo-
ner su demanda en la Cámara. Uno 
de los diputados de aquel partido pi-
dió la palabra en la segunda Cámara 
para solicitar que, en la respeusta al 
•Mensaje de la Corona, se insertara 
un párrafo, en el que se hiciera cons-
tar el deseo del pueblo de que se mo-
dificara el sistema electoral. El señor 
'Savomin-Lohman, del grupo ''cristia-
no-histórico", amigo del gabinete, 
propuso que no se accediera a la peti-
ción de los socialistas y que no se dis-
cutiera el tema, fundándose en la cos-
tumbre antigua, ya en desuso, de no 
contestar a los Mensajes reales, sino 
cuando daba lectura de ellos personal-
mente la Reina. Era una. superchería, 
un atropello, una burla del pueblo y 
de sus representantes los diputados 
socialistas. La indignación pública 
dio origen a conflictos sangrientos. 
Comenzó entonces una tenaz y valero-
sa campaña de los socialistas, dirigi-
da con tal habilidad y con tanto empe-
ño, que la derecha y su jefe, el Presi-
dente Heemskerk, se vieron obligados 
a capitular. Reconocieron que su pro-
ceder había sido arbitrario e injusto, 
que la actitud de sus adversarios no 
merecía tales tratos y que la demanda 
de reforma del procedimiento f'ectc-
ral. era perfectamente legal. 
Sólo había en la Cámara siete dipu-
tados socialistas, y, sin embargo, se 
hicieron respetar. Es que detrás de 
ellos estaban las grandes mas is obre-
ras del país neerlandés, en las que la 
cultura ha hecho su labor, que cono-
cen sus derechos y saben ejercitarlos. 
Ciento setenta mil obreros, agriculto-
res y pequeños industriales firmaron 
una exposición a la Reina en la que 
decían: ''Estamos decididos a no ser 
Bélgica belicoso 
Bruselas, 30. 
La actividad que continuamente viene 
desplegando Bélgica, al adoptar muy se-
rias medidas para la defensa nacional, 
suscita en todas partes ©I temor de un in-
minente conflicto armado en Europa. 
El ejército belga ha sido aumentado de 
una manera sin precedentes; nunca ha te-
nido el país, en tiempo de paz, tantos hom-
bres sobre las armas. 
inemotooráfica 
París, 30. 
Según los datos estadísticos recopilados 
por un francés, más de diecisiete millas 
de películas cinematográficos se desen-
vuelven ante el mundo cada día en los 
diferentes "cines" establecidos en todas 
las comunidades civilizadas. 
Este curioso francés ha visitado' todos 
los países del mundo para recoger esta 
Información, y asegura que Londres es la 
ciudad más consumidora de estas pelícu-
las en Europa, pero está muy lejos de 
competir, por este concepto, con Nueva 
York. 
En París no hay más que 200 "cines," 
mientras que en Nueva York operan unos 
470. 
Cien mil personas asisten a los "cines" 
de París todas las noches, 
Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y 
Bélgica están representadas en el Congre-
so Cinematográfico que en la actualidad 
se celebra en Gante. 
En este Congreso se discute la Influen-
cia del cinematógrafo como factor educa-
cional, y varias cuestiones interesantes, 
como la película incombustible, el amor 
en sus relaciones con esta exhibición y 
otros problemas suscitados por este mo-
derno espectáculo. . . w - -
perpetuamente el rebaño y queremos 
se ría ciudadanía. Se nos niega el de-
recho a intervenir en el régimen de 
nuestros propios intereses y aspiramos 
a que cese esa intolerable posterga-
ción. Queremos ser electores. Quere-
mos saber cómo se gasta el dinero que 
entregamos, con terribles sacrificios, 
al Estado. Por conseguirlo daremos la 
vida si es necesario. Lucharemcs aho-
ra dentro de la ley. Fuera de la ley, 
también, si se nos obliga a ello. " 
El recuerdo de estos acontecimien-
tos, que pocos tendrán en la memoria, 
sirve para probar a dónde llega la 
irresistible pujanza de un pueblo que 
sabe vivir en el ámbito del derecho y 
confía en los efectos de las campañas 
de la razón. Menos de dos años han 
transcurrido desde aquellas jomadas 
de violencia que provocó la irrefle-
xión de un gobernante obstinado en 
impnoer a. todo un país sus personales 
lesignios; y en tan corto espacio se ha 
modificado absolutamente el aspecto 
de la política ¡holandesa. Los ayer per-
seguidos son hoy llamados con reque-
rimientos de colaboración. No son los 
agentes policiacos los que los buscan 
para conducirlos a las cárceles, sino 
los funcionarios palatinos los que so-
licitan de ellos que se dignen ir a visi-
tar a la Reina Guillermina. De esta 
suerte se ha derruido la muralla que 
separaba al pueblo de los altos pode-
res. 
I Así se procede en las naciones edu-
cadas en el respeto de las ideas. E i 
disentir de las establecidas en el ré-
gimen imperante no es un delito y el 
procurar que ese régimen se reforme 
no es causa de proscripción, ni de pe-
nalidad. 
Pasa a veces sobre tan felices países 
una nube de pasión, pero presto se 
restablece la calma. Un sano conven-
cimiento de que la paz es el mayor 
bien de las gentes une a vencedores y 
vencidos en la fraternal concordia. 
Hay que recordar la frase de Descar-
tes: ' 'Alma santa, el alma holandesa, 
alma de tolerancia y de amor". 
• » 
B A T U R R I L L O 
Persona muy veraz me cuenta lo 
que ha visto en una granja agrícola; 
ello puede ser resumen de lo que pasa 
en todas. Malgastado, derrochado, el 
oro de Cuba; deficiente, si no estéril, 
la función docente que el Estado se 
propuso crear. 
Un detalle entre mi l : dice mi ami-
go que vió un aparato para hacer man-
tequilla, por el cual se han dado mu-
chos cientos de duros, con que puede 
hacerse de una . vez media tonelada de 
mantequilla. Por supuesto, sin vacas 
que den tanta leche, ni preparación 
para envasar y Tender el producto. Y 
piensa él y pienso yo, que para función 
docente debió bastar un aparatito, que 
se llenara con la cantidad de líqmdo 
posible. Resultado t una máquina que 
se como la hemunbre. 
Mi anrigo preguntó a la señorita em-
pleada que le sirvió de cicerone:— 
¿Para qué es esto? jCómo funciona 
esto? Y la señorita tuvo que decir:— 
"No lo sabemos, porque no ha fun-
cionado todavía." 
Grandes fábricas, muchos aparatosj 
surtido de animales domésticos y ape-
ros de labranza, pero sin discípulos, 
sin resultado práctico. Y en tomo, 
mucha hierba, mucha manigua; y den-
tro mucho polvo, y en las nóminas 
mensuales mucho oro. 
E l señor Secretario de Agricultura 
está obligado a decir a nuestro país: 
" E n la granja "tal" hay tantos 
alumnos; de la granja "cual" han sa-
lido expertos en agronomía tantos in-
dividuos; de dichas granjas se ha 
obtenido tal cantidad de productos lle-
vados al mercado para enseñanza y 
competencia con los productos extran-
jeros. 
También ahí hay que rectificar mu-
clw* 
De un trabajo paciente realizado en 
la Superintendencia de Escuelas de 
Pinar del Río resulta que en el distri-
to de Viñales se realizaron durante el 
curso anterior 68 visitas de inspección, 
que costaron al Estado 1,380 duros. 
Veinte pesos por visita, más los suel-
dos y el material. No se acredita con 
este dato la gestión del señor Superin-
tendente que nos trajeron desde San-
ta Clara por no haber persona capaci-
tada para ello en la provincia. 
Del mismo documento aparece que 
en Pinar del Río hay 202 maestros 
que llevan cinco o más años de servi-
vios, y 225 que no cobran sobresueldos, 
por ser nuevos, por haber ingresado 
en el magisterio casi todos durante 1^ 
administración de Gómez, no obstante 
la pretendida inamovilidad del magis-
terio. 
Se irritan los liberales porque loa 
nuevos jefes de Sanidad confían las 
cafeteritas a los correligionarios; la 
estadística que antecede no les acre-
dita de respetuosos con los educadores 
de la niñez. 
¿Los exámenes pasados? ¿Los co-
nocimientos pedagógicos de los prefe-
ridos? Sus certificados dicen: 150i 
maestros de tercer grado; 155 de se-
gundo; 120 de primer grado. Ya sa-
bemos cuán poco se necesitaba para el 
primer grado, dada la simplicidad de 
los temas, la fuerza de los padrinaz-
gos y la forma de calificacióni con 
el mínimun de puntos en cada asig-
natura, aprobado. 
Y hay otra cosa que no ha estudiado, 
aún el Superintendente de Pinar del 
Río: el número de escuelas de segundo, 
tercero y cuarto grados, desempeñadas 
por maestras que hicieron exámenes 
deficientes y obtuvieron el mÍTiinvrm 
de puntos. Parece ilógico que quien 
quedó muy por debajo de otros com-
pañeros en pruebas de suficiencia, no 
deba servir escuelas superiores. 
Pero i y para qué entonces la políti-
ca de campanario? 
En Pinar del Río faltan muchas 
aulas; relativamente es la provincia 
que tiene mayor población escolar y 
menos escocias. Pero no es en Guana-
jay ni en Artemisa, ni en las otras vi-
llas donde faltan: es en esos campos 
vueltabajeros, en el fondo de esos ve-
gueríos y en la parte cultivada de esas 
bellas serranías. 
Restifique aquí también el gobier-
no conservador, y entonces tendrá mu-
cha razón "un maestro,^ que en 
nuestra edición del 25 calificaba de 
faustos los nombramientos del alto per-
sonal de Instrucción Primaria, 
^ Vaya un beso para la inteligente ni-
ña Carmelina Santo Tomás, a cambio 
de la linda postal en que me comu-
nica haber hecho en el Mariel su pri-
mera comunión. 
Esos actos de humildad y fé son sim-
páticos, porque acusan una buena edu-
cación en las niñas. 
JOAQUÍN N. ARAMBURÜ. 
PARA VESTIR a la Ultima moda, doben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y ©legantes. Los cuader-
nos iMc Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
Rafael ' 
Una observación interesante con-
viene apuntar para que, si es posible, 
sirva de ejemplo. Durante su época 
de mando las derechas, el partido con-
servador y cristiano histórico", se 
han ocupado incesantemente en orga-
nizar un sistema legislativo interven-
cionista, para mejorar la condición de 
los obreros, evitando las imposiciones 
del capitalismo, impidiendo las dema-
sías de la codicia patronal, amparando 
a la mujer, al niño, al anciano. 
El retiro de los jornaleros envejeci-
dos o inutilizados en el servicio de la 
industria es un hecho, y el contrato de 
trabajo asegura la libertad de ambas 
partes. 
En esta labor parlamentaria se han 
distinguido los católicos, que, en̂  Ho-
landa, van a la cabeza del movimiento 
reivindicador de las muchedumbres 
obreras. 
• ' " " 
Dos grandes despreocupaciones des-
velan a la continua a los holandeses: 
la firmeza de suelo, amenazado siem-
pre por el mar, y la independencia 
nacional, puesta en riesgo por las am-
biciones de AJemania y de Bélgica, 
x̂ mbos temas son debatidos ahora más 
que nunca por las agrupaciones polí-
ticas. 
Sabido es que Holanda es, como di-
jo con pintorescas palabras Edmundo 
de Amicis, ^una nación edificada so-
bre una balsa". El mar la rodea, la 
invade, la penetra. Diques formida-
bles la defienden. La ruptura o la de-
bilitación de uno de ellos la destruiría 
y las olas acabarían en una hora la 
labor admirable de tantos siglos de 
trabajo. Un ejército de ingenieros vi-
gila en las húmedas y peligrosas fron-
teras. Día y noche se está en el ace-
cho del enemigo que no para en su 
acometida. Espantosas tempestades 
invernales saltan sobre los murallo-
nes, llevando el terror a los habitan-
tes. Detrás de esos muros, los más re-
cios que laibró la arquitectura defen-
siva, sé extiende el apacible prado y 
en él pacen ¡Las próvidas vacas, de cu-
Socesos del Prado 
" ^ FINAMZANDO ~ 
Parece que el sumário que se ins-
truye par los sucesos del Prado va 
tocando a su fin. 
Ayer sólo cononrrieron a declarar 
cinco testigos, cuyas manifestaciones 
parecen ser los retoques finales de 
las pruebas. 
E l primer testigo fué 
ISIDRO COROMINAS 
E l aludido es dependiente de la ca-
sa de Koku y manifestó que el asien-
to relativo a la venta de un revólver 
al señor Eugenio Arias, que aparece 
en los libros de su casa con fecha 13 
de Mayo, se hizo por un error, y no 
así otro que aparece con fecha 5 de 
Junio. 
EMILIO YILLAVERDE 
H señor Yillaverde concurrió al 
Juzgado para expresar que conocía 
al joven Julio César Menéndez como 
persona de buena conducta, 
RAMON PONT Y LOPEZ 
Refirió al Juzgado el señor Font 
lo mismo que el señor Pessino. 
ANDRES F . PORTUONDO 
El señor Portuondo reside en Ma-
tanzas y concurrió ante el doctor 
Edelmanu para manifestar que cono-
cía la pistola del general Asbert. 
RECONOCIMIENTO 
En las últimas horas de la tarde 
fué reconocido por los médicos foren-
ses el Sr. César Arjona. 
Los galanos dictaminaron que aún 
no estaba curado de sus heridas el se-
ñor Arjonar 
yas ubres corren las fecundas y altai 
fuentes. Más allá se eleva el molino 
con sus alas de lona girando 4 impulsi 
de los helados vientos polares. El aguí 
y el aire, captados y reducidos a oou 
dición de siervos, trabajan en las in 
industrias múltiples, que van creciend« 
bajo la egida de la musa neerlandesa 
la voluntad. 
Ahora se trata de que el Parlamen 
to vote una considerable suma pan 
mejorar los diques, para desecar e 
Zuiderzee y para aumentar el pergo 
nal técnico, encargado de robustecer ) 
conservar las defensas contra el mar, 
Las terribles mareas del otoño ante 
rior, que pusieron en riesgo a dos pro 
vincias, han excitado el celo de los lio 
landeses, que se aprestan a continuar 
con redoblado brío su tradicional cam 
paña contra los mare«. 
« 
* # 
La otra preocupación, la de la in 
dependencia del territorio nacional, a 
concreta en la magna obra de las for 
tificaciones de Mesinga. Se trata d) 
una serie de fuertes y baterías que 
cerrando, en caso de guerra, los puer 
tos y las desembocaduras de los ríos 
garantice la 1 neutralidad holandesa 
Ernesto Nys, profesor de derecho in 
ternacional y consejero del Tribuna 
de Apelación del Brabante, continúí 
en la prensa del país la propagand\ 
que inició en su famoso libro " E l Ea 
calda en tiempo de guerra", que fui 
tan combatido por los periódicos "fia 
mingistas". 
Holanda se encuentra en la sitúa 
ción del poseedor de un rico tesoro, qu 
carece de medios de defenderle. No só 
lo es cuantiosa su riqueza, sino que la 
colonias de la Insulindia, fabulosa 
mente opulentas, superan a cuanto li 
imaginación puede soñar. Cerca esti 
Alemania, el imperio de insaciable 
codicias. Cerca está, también. Bélgica 
que no ha renunciado a engrandecí 
mientes, que serán irrealizables pd 
las fronteras galas o germánicas 
Cuando la guerra anglo-boer, la decid 
da simpatía de los neerlandeses po 
sus hermanos del Cabo, puso en peli 
gro la independencia de los reinos ̂  
dominios de la Reina Guillermina, : 
sólo un conjunto dé circunstancias in 
temacionales, milagrosamente favora 
bles, salvó a los valerosos, y dignos de 
fensores de una política inspirada e; 
el amor de raza. Estos antecedente 
explican y justifican las preocupado 
nes militares de Holanda-
La amenaza constante de un choqu 
entre Alemania y Francia, que peí 
turba a toda Europa, ha modificadi 
también la situación de las provincia 
neerlandesas que riega el Mosa. Ese e 
uno de los probables teatros de la k> 
cha, y Holanda se ocupa, cada día coi 
mayor empeño, en asegurarle de inva 
sienes. La línea de fuertes que al'l 
existían desde el año 1910 se va a com 
pletar con nuevas obras fuertes, en la 
que la ingeniería, acostumbrada a In 
char oon la indomable potencia d^ 
mar, se ensaya estableciendo defensa 
contra otro enemigo m'ás espantable 
el odio de los hombres. 
Si Lamartine volviera a pasear su 
melancolías de poeta por aquellas rib« 
ras encantadas advertiría cuánto hai 
cambiado los tiempos. Entonces decía 
"Tierras de amor y de ventura! B 
pastor que conduce sus rebaños can 
tando, está seguro de que nada, n i na 
die, romperá el hechizo de paz que í 
envuelve como una atmósfera bendití 
Por las dunas revuelan las parejas d 
rosados cisnes. Señora de los jiíncale 
pantanosos, la garza de diadema cria 
talina, avanza, columpiando su cabeaí 
sobre el cuello gentil. La dulce calm 
del idilio envuelve a hombres, anima 
les y cosas". 
Ahora vería el poeta volar los aera 
planos de guerra que estos días ma 
niobran sobre el Mosa. Vería los bat* 
llenes de la alta Valonia adiestrara 
en el tiro. Vería legiones de albañile 
construvendo baluartes.... El mom 
truo de la guerra afila sus uñas en 1 
piedra en que antes se sentaba el paa 
tor de los tiernos cantares. 
J. ORTEGA MUNTLLA. 
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LA CUESTION DE LA CARNE 
Mucho palique." Tal es la frase 
con que sintetiza El Mundo el resulta-
do de la reunión celebrada ayer en la 
Secretaría dé Agricultura para estu-
diar las causas de la carestía de la car-
ne. "Mucho palique;" es decir, "na-
da entre dos platos." 
Nos parece que la apreciación del 
colega no es completamente exacta ni 
completamente justa. 
Hubo palique, y excesivo, es cierto, 
pero no se perdió del todo el tiempo, 
porque se pusieron de manifiesto tres 
hechos interesantes. 
El primero, que hay abundancia de 
ganado vacuno en el país, y por con-
siguiente que la carestía de la carne 
no se debe a que estén despoblados los 
potreros. * 
El segundo, que solo en la Habana se 
vende la carne a precios elevados. 
de cuarenta y pico de millones, gasta-
dos casi totalmente en personal, se ca-
rece de una estadística pecuaria, y el 
Secretario de Agricultura ha tenido 
que aceptar el ofrecimiento que le hi-
cieron algunos ganaderos de comuni-
carle datos respecto a las existencias 
de ganado. 
Los resultados no son magníficos, sin 
duda, pero no son malos; el último so-
bre todo. 
Ahora, que los acuerdos no están en 
relación con esos resultados ¡ y nos pa-
rece que si los que se molestaron en ve-
nir a la Habana para asistir a la reu-
nión hubiesen previsto que solo se les 
llamaba para "aconsejar" que no ha-
ya más caballos "enteros" que los que 
pasen de siete cuartas, que se haga una 
estadística pecuaria y que se disminu-
ya el número de toros, se hubiesen que-
dado tranquilamente en sus casas Y el tercero, que con un presupuesto 
iHmimmiimiiiiiiiiiiiiiHiiii"""^^ 
i i ^ • 
P e l í c u l a s Par lantes . 
, ¡Sábado! No es n propósito 
para lances divertidos. 
Todo el mundo se reserva 
para hacer algo el domingo 
que lo conduzca a la Corte, 
pasando por el precinto, 
y empezar acaso el martes 
su trabajo. Es aburrido 
el desfile. Mentecatos 
acusados de delitos 
vulgares, males palabras 
cuando fueron requeridos 
por los vigilantes, de algo 
que no es nada, y da el más fijo 
nivel de una dislocada 
educación; mascavidrios 
reincidentes, temblorosos, 
sucios, verdaderos tipos 
de dejadez y abandono, 
•sin enmienda con los mismos 
adláteres, sin más gracia 
que su inconsciente cinismo. 
Hoy el bello sexo brilla 
por su ausencia y no da brillo 
al brillante cuadra, lleno 
de rostros feos, sombríos, 
causados, pidiendo muchos 
agua y jabón. Hoy lo típico, 
lo chistoso, lo que admira, 
lo que asombra, lo imprevisto, 
no se ve en ninguna parte 
y esto aburre, es un fastidio. 
Emjambre de conductores 
y motoristas, uncidos 
a conductores extraños 
de otra clase de vehículos, 
en mutuas acusaciones 
de choques, pestes y líos; 
y una serie interminable 
de vigilantes, tranquilos 
y sosegados, matando 
la mañana, de testigos 
y acusadores. El caos, 
como dice cierto chico 
de la prensa, que no sabe 
lo que significa el dicho. 
Conque, después de estas cosas, 
i quien se mete en laberintos 
judiciales del Segundo 
y del Tercero, y en juicios 
que hacen perder a cualquiera 
el suyo propio? ¡Dios mío, 
dame lunes con entrada 
general, aunque aburridos 
por el número de escándalos 
que traen siempre consigo, 
y no estos sábados tristes... 
con sol y sin él! 
No pido 
indulgencias ni perdones; 
doy lo que me dan y firmo, 
deseando que no tengan 
mis lectores el domingo 
tropiezos correccionales, 
sobre todo con testigos, 
y puedan reírse el martes * 
con algún caso lucido, 
gracioso, culto, elegante, 
original y bonito. 
C. 
LAS FEMiNiSTAS 
Las damas siguen haciendo activa-
mente su propaganda: el feminismo 
triunfa. 
También triunfa el aguardiente uva 
rivera, que alivia los dolores periódi-
cos del. bello sexo. 
Se vende en bodegas y cafés. 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 5. 
46 HABANA 49. 
Especial paira 1c pobres de 5% a 5 
2737 As.-l 
C a r t u c h o s d e l a " U n i o n M e t á l i c a w 
M a r c a " N i t r o C l u b " P a r a E s c o p e t a 
S o n á p r u e b a d e h u m e d a d y 
a g u a y d a n l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s 
a ú n b a j o l a s m á s a d v e r s a s c i r c u n -
s t a n c i a s . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
Hermoso cartelón en colores gratis 
Remington Arras—Union Metallic Cartridge Co. 
299 Broadway - New York, E.U.de N. A. 
Representante para Cuba 
C . F . Wyman - Obrapia 50, Habana 
En Marruecos 
Por fin anoche los Beni ^ladan ata-
caron furiosamente a Tetuán. De esto 
estoy cierto que el cable nada dirá, 
pero como los que aquí tenemos la 
suerte d'e habitar hemos sufrido las 
sonoras consecuencias del ataque, no 
tenemos por qué ocultar la audacia de 
los méritos que d'urante la noche lle-
gan hasta las ¡puertas de Tetuán. Las 
descargas de nutrida fusilería nos 
han amenizado la velada con detri-
mento del reposo y con el naturai pe-
ligro de que nos hicieran inoportuna 
y trágica visita, cualquiera dé las ba-
las que se tiraron. 
Esta mañana, con ia luz ha renací 
do la calma, y los cobardes judíos van 
saliendo de las cuevas en donde es-
taban ocultos. Aunque estamos en el 
Ramadán, que es una especie d'e se-
mana Santa entre los moros, nada le 
hace para que siga con más ardor, si 
cabe, la guerra Santa. 
A la carta que el Sidi jalifa envia-
ra a los santones de las kábilas en ar-
mas, han respondido éstos que les ex-
traña mucho que les hablen de paz 
y que los inviten a ser amigos de los 
que en el año 1860 hicieron profana-
ciones horrendas en las Meaquilas. 
El texto de esas cartas se guarda mis. 
teriosamente y ya ve mi querido ami-
go el general Alfau, cómo también los 
periodistas tenemos nuestros gabine-
tes diplomáticos. 
¡En Ceuta han hecho los moros otra 
agresión, casi en las mismas puertas 
de la plaza. 
La andacia de los moros no tiene 
límites, y de noche los centinelas, han 
de estar muy "vizor," como dicen 
ellos, para guardar las plazas y cam-
pamentos. 
En cada convoy o reconocimiento 
siguen lenta pero continuamente las 
bajas. Ayer las tuvo Llerena que es-i 
taba de protección en la carretera 
q-ue va al Río Martín y hoy las tendrá 
la columna que a Lauzien paoa avi-
tuallar la célebre posición que tanta 
Sangre ha costado a España. 
Aunque el 'G-obierno ladinamente no 
habla de la dimisión de Berenguer 
, sí declara que éste general embarca-
rá pronto para Madrid con objeto de 
ver a la familia (!) 
Y en tanto los regulares diciendo 
que ellos sin Berenguer no salen de 
Tetuán.. 
Teüuán, Agosto 8 de 913. 
e n 
M E R M I I R M J R I O 
TRADEVÍMARK. 
^ E L C U E L L O J v , 
E L E G A N T E f i 
PLAYA DE MARIANAO 
Grandes atractivos 
Ningún año se ha visto tan anima-
da Ja Temporada de Verano en esta 
Playa, como el presente, pues los magr 
níficos baños que allí existen, constitu-
yen uno de los principales alicientes, 
y son cada día más concurridos, debi-
do a la gran facilidad de comunicación, 
pues los trenes salón de Concha cada 
15 minutos de 7 a 11 a. m. y de 3 a 
7 p. m. de Lunes a Viernes y de 2 a 7 
p. m. los Sábados, siendo el servicio 
directo cada 15 minutos durante todo 
el día los Domingos. 
Muchas distracciones se ofrecen es-
te año a los temporadistas y demás 
personas que concurren a disfrutar de 
las delicias de aquel lugar. Además 
en la Glorieta existe un magnífico ca-
fé y restaurant, a la altura de los me-
jores de su clase, para comodidad de 
las familias, y un expléndido cinema-
tógrafo, que puede decirse es el predi-
lecto de nuestra buena sociedad, puea 
allí se dá cita todo lo que vale y bri-
lla en nuestro Mundo Elegante, sien-
do la concurrencia tan numerosa, que 
la mayor parte de las veces no puede 
regresar todo por el último tren, por 
lo cual los Ferrocarriles Unidos han 
dispuesto que en esos casos se corra 
un tren extraordinario a las 11 y 30 
p. m. a fin de dar seguridad al públi-
co para el regreso, demostrando así la 
Empresa mencionada una vez más, su 
decidido empeño de proporcionar to-
das las comodidades a las familias que 
concurran a esas veladas artísticas. 
Con un escogido programa, en que 
figuran, entre otras, las sensacionales 
películas ' ' L A TOSCA", en 3 partes 
y " E L TRIUNFO DE LA JUSTI-
C I A " en 8 partes, celebrará función 
esta noche este simpático cine. 
Mañana Domingo las emocionantes 
"ABSALON" en 3 partes y " E L DI -
NERO", en 9 partes. 
Esta tarde, como de costumbre, ha-
brá retreta por la Banda del Cuartel 
General, y mañana gratis en la Glo-
rieta. 
No hay mejor retrato que aquer que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbratel 
Colominas y Compañía los hacen mejopet 
en San Rafael nüm. 32. 
V i : 
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C 2851 alt •4-l« 
A l o s C o n s t r u c t o r e s d e Casas 
T F w « E M 0 S u n S r a n s u r t i d o d e V i g a s A m e r i c a n a s L E G I T I -
1 1 I M A S d e " C A R N E G I E " d e t o d o s l o s t a m a ñ o s , y B a r r a s 
C o r r u g a d a s t a m b i é n L E G I T I M A S , d e m á s a l t a r e s i s t e n c i a q u e 
n i n g u n a o t r a c l a s e , p a r a r e f o r z a r h o r m i g ó n a p r e c i o s s u m a -
m e n t e h a j n ' - i 
American 
E m p e d r a d o n ú m . 1 7 . 
Company oí Cuba. 
J o ñ o s ; 7 0 0 3 , 3 3 0 2 o 6 5 t t 6 . - H ñ B ñ N A 
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L O S S U C E S O S 
ENTRE CABROS . 
Un carrito de mano que era con-
ducido por Salvador Pimentel Gonzá-
lez, vecino de Aguila número 56, 
fué arrollado por el carretón de 
Constantino Méndez Suárez, de San 
José 97, en ocasión de transitar por 
Tejadillo y Compostela. 
Por ©se motivo, el carrito sufrió 
4'lesiones" y se averiaron cinco hue-
vos, tres plátanos, y otras viandas sin 
importancia, por lo que reclama su 
dueño $5.00. 
El carretonero dice que no pudo 
evitar el lieclio y que la avería no 
puede ascender ni con mucho a lo 
que pide el perjudicado. 
GUARDIA ABUSADOR 
El vigilante 482, denunció en la 
primera estación que al dejar incurso 
en multa al carrero Dámaso del 
Campo García, vecino de M. y 13, en 
el Vedado, encontrándose en la es-
quina de 0,Reilly y Compostela, és-
te le llamó abusador. 
UN BORRACHIN MAS 
Manuel Valdés, vecino del Parque 
Central, fué detenido por estar for-
mando escándalo en Bemaza y Lam-
par"' y encontrarse en estado de 
embriaguez. 
Fué remitido al Vivac. 
CLICHES DE MOVIMIENTO 
Dos clichés que se hallaban coloca-
dos en un estante en la imprenta si-
tuada en Obispo 34, le cogieron tal 
odio al tipógrafo Francisco Palma, 
vecino de 0,Reilly 30, que se le 
"fueron' encima y le causaron dos 
lesiones en la región frontal. 
El lesionado confesó a la policía 
que "ignora el motivo de la agre-
sión," pero supone-que ésta haya si-
do en venganza, porque cuando im-
primió dichos grabados, los compri-
mió demasiado en la máquina. 
LE LLEVARON LAS ARMAS 
A Electo Morales Iznaga, vecino 
del solar situado en Cristina 39, 
le llevaron anoche varias herramien-
tas de su propiedad, valuadas en $8. 
El pobre Electo se encuentra aho-
ra incapacitado para trabajar. 
DETENCION 
DE UN HUELGUISTA 
Marcelino López, Antonio López y 
manuel Blanco, fogoneros huelguis-
tas fueron detenidos hoy, por los 
detectives, señores Novo y Pérez, por 
estar infuyendo para hacer un paro 
de obreros en los vapores "Reina de 
los Angeles" y "Havana." 
AGENTE QUE ESTAFA 
Ante la Judicial acusó ayer Ni-
colás Muñoz, de San José número 
85, a su agente José Pablo Flaqué, 
por haberle estafado $200 en contra-
tos de compra-venta, 
NOVIA QUE ACUSA 
Cristina Cuellar, vecina de Aguila 
número acusó ayer ante la policía, 
de vejación e injurias, a su ex-novio 
Juan de Dios Carvajal, vecino de 
Obrapia 73, por haberle enviado dos 
cartas insultantes por correo. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
i s 
^ u w i c a l e g i t i m a ^ 
IMPORXAJDORJ&S E X C L U S I V O S 
KINÍ L A R E P U B L I C A : = » 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
Tel. A-1694. Obrapia 18. Habana 
I 
Poincaré como ciclista 
Poincaré no sabe montar en bici-
cleta. No es necesario saber montar 
en bicicleta para ser presidente d î 
una República', pero ello no lo habrá 
comprendido muy bien el ciclista ale-
mán Bütt, vencedor del Gran Premio 
de París. 
Rütt refiere en el "Berliner Tage-
blat t" una interesante anécdota do 
Poincaré . . . interesante para los ci-
clistas. Poineacré hizo sus pinitos en 
este deporte allá por el año 1892. "Di-
ce el mismo Poincaré: 
—Yo siempre le tuve a la bicicleta 
un respeto máximo. Hasta 1892 nada 
quise tener de común con ella. Pero 
aquel año un amigo mío, que es hoy 
un abogado célebre y que "pedala-
ba" con verdadera pasión, a fuerza 
de insiteneia me persuadió, y probó. 
Fué en una. avenida silenciosa y soli-
taria de su jardín. Mi aimigo me mon-
tó en la bicicleta, no sin gran fatiga; 
me sostuvo, .guiándome algunos pa-
sos, y dióme, por fin, un ligero em-
pujón, dejándome solo y esperando 
los acontecimentos. La máquina fué 
rodando algunos metros con gra;n ve-
locidad, y fué a «chocar con un rosal 
que le había costado a mi amigo 500 
francos, El rosal salió muy mal paran-
do de aquel encuentro conmigo, ja-
más volvió a levantar la cabeza y, yo 
me guardé mucho de volver a mon-
tar unaj bicicleta. 
Esto se lo dijo Poincaréa Rütt al 
cumplimentar a éste por su victoria. 
Rütt quedó encantado y ha referido^ 
el caso a sus compatriotas. Los polí-
ticos que saben siempre contar algo 
a propósito, que tienen ané-cdoias pa-
ra todos los gustos y para todas las 
ocasiones, gozan de esa gran popula-
ridaid que tiene Poincaré. 
6 20 O O U N I C O L E G I T I M O O O 
PACO ¿t MACHARNUDO 
«í» OIOMUD* 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
U N I C O IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO, HABANA. 
C 2600 alt, I1&-2 
Solemnes Cultos 
A Nuestra Señora de la Caridad del C*J 
bre en su Iglesia de la Habana (ManrH| 
que y Salud.) 
PROGRAMA , 
El sábado, día 30 de Agosto, P™0*"! 
la novena a Nuestra Señora da^^TJ 
ridad. A las 5 de la urde i f r t g 
bandera de la Virgen de ia Caridad ea-J 
fachada de la Iglesia, ameiiizando ei »JJ 
to una banda de música. La nov ^-vj 
dos los días a las 7 y media de ̂ ^ ¡ J l 
con cánticos y el Himno a la Patrón* 
Cuba. 
El domingo, día 7 de Septiembm ajd 
terminación de la novena, Saive w ^ 
con orquesta y escogidas voces. 
El lunes, día 8. a la« 8 y media, 
ción por el Excmo. e Iltmo. &r. • 
diocesano, de la primera piedra plor 
obras de reconstrucción de este ^ 1 
siendo padrinos el señor General Joŝ  1 
guel Gómez y señora Amér.ca AI ^ 
Gómez, representados por el ^ dal 
Arias y señora Patria Tió ^ . f^enmal 
Fuentes. A continuación, Ail°d' g es-I 
con gran orquesta y numerosas v 
tando ol panegírico a carg° ¡ rd0 Cía-1 
orador sagrado señor Pbro. ü^u* 
ra. Párroco de la Catedral. 
El domingo, día 14, a las 5 de la 
Procesión, cuyo recorrido se avisai 
tunamente. . no om-SO 
10750 
j LOS PIANOS ADTÜMAT1C0S 
" R . S . H O W A R D ' ' 
J O H N ÍTSTOWEBS 
.Todos los puedeo tocar 
Se veiHeM plazos íe$15 í $2Ú aiws 
JOHN L. 8T0WERS 
San Rafael 29..Habaoa, 
Apartado 8T6.-Telef-
A Solicitud se manda catálogoporcor 
i-il C 2938 alt. 
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SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C e n t r o G a l l e g o 
. teda del reparto de premios 
U 'VAfectO en el salón social el do-
ten^ - Septiembre, y las clases 
•ni11̂  • «án o\ lunas 15 del mismo 
?rin:iPiaran 
DeS- «ecciÓD de Instrucción, debida-
^ " oiitorizada, organizó la fiesta autoriza 
e] interés y gnsto que vie-
síra'líio P01' la educación de la 
ijir^11 cultura general cpie se da en 
ffi^J nTiii'T!i;i de nuestras Socieda-
k uvas a 
L r î̂ nales. 
____ m t t t ~ 
Club Candamo 
ja_s últimas ."lecciones celebradas 
los socios de este simpático club 
¡¿raano resultaron electos para for-
' io Directiva los señores si^uien-•nar ia Jy 
Antonio Granda González, Presi-
^ l i n o Cuervo Aguirre, Vicepre-
•^jj^'Fernández Gutiérrez, Secreta-
'10' Germán Torres, Vicesecretario. 
Julián López Fernández, Tesorero. 
\iirelio López, Vicetesorero. 
Vocales: José Valdés. José Aíenén-» 
IÍZ Jesús Fernández. Celestino Fer-
¿dez. Segismundo López, Rafael 
Îra^z. Silvino Alvarez, José Agui-
je González, José López Alvarez, Ce-
tetino González I^pez, Benjamín Me-
j^ez. Narciso López, Luciano Oo-
lás, Félix Menéndez. Antonio Cuervo, 
Francisco Alvarez. Sandalio Cienfuc-
ges y José de la Torre. 
Queridos candaminos: sea enhora-
buena . 
E l Círculo Avilesino 
Ya llegó el "santu", San Agustín. 
Como venía de incógnito, asi que 
puso el pié en ©1 muelle de Luz,, des-
apareció como si lo tragara la tierra. 
Debe estar en ca de don Ramón Ló-
pez, de Echeverría, de Alvaré o de 
Hevia, filigreses suyos muy antiguos. 
Muy lejos no debe andar. 
Lo cierto es que con su llegada se 
ha exaltado el entusiasmo de una ma-
nera abrumadora. Se piden flores, ca-
rruajes y músicas a todas partes y de 
todas partes llueven los pedidos de in-
vitaciones. Personas amables, perso-
nas distinguidas, personas gratas, to-
do el mundo quiere i r . Ayer pidieron 
invitación estas personas distingui-
das: 
Jesús Fernández, Josefa Rodríguez 
de Portilla, Armando García, Manuel 
Muñiz Angulo, Severo Redondo, Mar-
garita Vela de Redondo, Isabel Puer-
ta de Rodríguez, Angelita S. de Gar-
cía, Facundo García, Emilio Crezco. 
Carmen Fueyo de Orozco, Manuel Fo-
yo, Manuel Alvarez, Everardo Mal-
grat, Valeriano Varas, Ramón García, 
María González. Dolores García, Con-
cha Díaz, Angélica González, Carme-
lina Menéndez, Emilio Suárcz Rico. 
L 1 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A 
D e superior calidad para el c l ima de 
C u b a , se acaban de rec ib ir de los p a í s e s 
productores. 
E n v i a m o s G R A T I S , a guien lo soli-
cite, nuestro C a t á l o g o i luminado de 1913 
1914 de Rosales , Plantas de S a l ó n , A r b o -
les de Sombra, Fruta les , Semillas, F l o -
res, etc. 
Somos los que mejor y m á s barato 
m vendemos en la Is la . . 
Háganos una orden como prueba. 
Armand y Hermano 
A. C a s f / 7 / o 9 , T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . M a r í a n a o 
€ 2S56 16-Ag. 
E Q U I P A J E S — -
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A N U M . 116 T E L E F O N O A = 3 3 3 0 . 
L U I S M O R K K A 
fábrica de íiauies, maletas y maletines neceseres—Antes de comprar 
M equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
50% más barato que en ninguna otra casa. — 
=724 AS . - l 
PBEPARADAÜ v . « n 
con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON; m á s finas • i n *• ii 
EA'PSITA PARA EL BAÑO T Yí PAÑUELO 
venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , Obispo 30 esq. a A g u i a r 
Agustín -Furundarena. Cuervo y So-
brinas, Manuel Rey Rodríguez. Rosa-
rio Cocina, Santiago Calle, Rita Gar-
cía de López, Luisa García, Barba rita 
Pérez. Zoila Pérez Prado. Marcelino 
González. Santiago García. -Tesé Gil. 
José Ramón Fernáirloz. María Ferrer 
de Gil, Veneranda Suárez, Consuelo 
González, Rodulfo de la Campa. 
Eduardo Santander, Aquilino Alva-
rez. 
Además de todo lo notable que. ocu-
rrirá en esta fiesta hay algo muy no-
ble, grande, que habla de la delicadeza 
de los avilesinos muy eloeeiintemente: 
don Mario García Kohly, ex Secreta-
rio de Instrucción en Cuba, hoy Mi-
nistro de Cuba en Madrid, cayó en 
Aviles como un "avilesín" de los vie-
yos y allí pronunció un discurso flori-
do, elocuente, vibrante, que los avile-
sinos aplaudieron durante 48 horas 
seguidas. 
Pues bien: como este triunfo ha si-
do triunfo del cariño verdad, de la 
fraternidad, de la nobleza verdad, los 
avilesinos. ya que no pueden traer a 
Mario por cable "pa convidalu", fue-
ron a casa de su respetable padre y el 
padre aceptó, aceptó llorando de ale-
gría. Y" con nosotros va el domingo y 
con nosotros beberá y yantará y bai-
la ni y hasta -puede que cante la Sobe-
rana . 
Ya lo veremos. 
—•— -*- -r n f 
Cíub Cabranense 
Nuevtfs brotes de vitalidad está 
dando este Club asturiano que de día 
en día ve aumentar sus listas sociales. 
Por ausencia, temporal de su querido 
presidente don Luciano Peón Cuesta, 
ocupa este cargo,con aplauso de todos 
el prhner vice señor Angel Préstamo, 
muy apreciado tam'bién de la mime 
rosat colonia, cabranense. 
En la última Junta de Directiva se 
nombró una Comisión compuesta de 
los señores Fernando Corrales, José 
García Otero. Amelio Pérez •González. 
Bernardo Pérez. Aurelio Fernández 
Medio y Ra •nón Alonso para que pro-
ceda a] estudio del lugar, día v demás 
asuntos concernientes a la próxima j i -
ra que se celebrará en el mes de Octu-
bre. . 
Esta noticia ha de ser de gran agra-
do, por cuanto los vivos deseos de in-
finidad de socios se verán colmados 




El distinguido secretario de este en-
tusiasta club, llega y me dice: 
—Todo está arreglado: las gaitas, 
las músicas, los organillos y la orques-
ta; se han adquirido dos mil olorosos 
bouquets de flores ''pa les ñeñes y pa 
las damas"; los cuatro potes ya están 
posando. Las invitaciones ascienden a 
la hora de ahora nada menos que a 
mil; prepárense todos los socios a ser 
galantes, finos y distinguidos; en una 
palabra, prepárense a ser de Pilona; 
prepárense a llenar eso que llevan 
oculto bajo el chaleco, y dispónganse, 
prepárense a bailar todo el día y can-
tar al altrt la llevo nuestros cantarinos 
que cuando se oyen parece que se nos 
desgarra el alma. Mañana vamos a 
Palatino a triunfar. Y nuestro triunfo 
será nuestro orgullo, nuestra gloria y 
el orgullo y el honor de "Piloña. Aun 
continúan expendiéndose invitaciones 
y continuarán expendiéndose hoy, to-
do el día. hasta las doce de la noche. 
Y lo demás son pamplinas. 
Cuando el secretario terminó su 
"espiche" elocuente, todos los piloñe-
ses se pusieron en pié y lanzaron al 
aire las monteras piconas y gritaron: 
—¡Viva Piloña! 
—¡Vivaaa! Y caminen "pa Paleti-
no", donde mañana se arma el aca-
bóse. 
L O Ñ G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
cas 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
TeléfoBo A. 2666. Telég. Teodomiro 
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OVINCIAS 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
SAN F E L I P E No. 1 Y A T A R E S , — T E L E F O N O M 0 3 3 
"LA C U B A N A * * vende sus mosaicos a mas alto precio 
todas las otras fábr icas existentes en la Isla. Pero 
a Pesar de ello, su venta mensual alcanza la cifra de 400 
a450 mil losas. Es to prueba que el consumidor no so-
W e n t e encuentra gran superioridad en los mosaicos 
^ misma, por las materias de pr imera calidad que en 
Sü c o n f e c c i ó n emplea, sino que t a m b i é n es tá seguro 
que de ^ L A C U B A N A " salen garantizados. 
A I S L A D DIAZ Y H n o . R . P L A N I O L , 
Vives 99, Teléfono A-2090 Monte 361, Teléfono No. 7610. 
^ G A P I T O C A G I G A y 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Agosto 26, 
En el Centro Español. 
De grandiosa puede caificarse a fiesta 
social celebrada el domingo 24 en los sa-
lones del Centro Español. 
Inaugurábase el alumbrado eléctrico, y 
se había iluminado y de-corado el salón 
con mucho arte y sencillez. 
Púsose en escena por vez primera en 
esta localidad, el aplaudido melodrama 
"Iva Tempestad," habiéndose distinguido 
en su reprosentacióu as tipes señoras 
L-elia P. Villate y María Bonora, el baríto-
no señor Joaquín García y el tenor Jaime 
Matheu. 
La concurrencia era, como en todas las 
fiestas de nuestro Centro, de lo más se-
lecto de la sociedad güirefia. 
Allí se habían dado cita señoras tan 
distinguidas como Sabina González de 
Ganzó, María Valdés de Coto, He ra d̂e 
.Montenegro, Martínez de Barsó, hernán-
«lez de Vilasuso, Sosa de Montenegro y 
otras. 
Entre las señoritas destacábase un 
grupito adorable formado por las herma-
nas Lage, Josefa Martín, Alicia Miranda, 
Nena Crespo, Consuelo Martínez, María 
Juana Cossío y la espiritual Segundita 
Sosa. 
Plácemes a la Directiva por haber he-
cho todos los esfuerzos que están a su 
alcance, para traernos de vez en cuan-
do atractivos que como el de ayer nos 
haga pasar una noche alegre y deliciosa. 
El cine local. 
Desde el viernes se encuentra actuan-
do entre nosotros la Compañía dramáti-
ca Adams Martínez Casado, la que está 
realizando una tournée por la isila. 
Ayer representaron el grandioso drama 
del insigne Echegaray, "Mancha que lim-
pia," habiéndose distinguido notablemen-
te en su desempeño la señora Adams, los 
señorés Martínez Casado y Abad y la se-
ñorita Martínez Casado. 
Un aplauso al amigo Segundo Rey, ad-
ministrador del Cine, que se desvela por 
traernos siempre espectáculos cultos. 
EL COBRBSPONSAL. 
A. Pérez.—Rectifica usted al señor 
Pedreira: No ha sido Pérez Escrich 
el que escribió la frase ' 'Era de noche 
y sin embargo l lov ía . . . " Ha sido 
Ibo Alfaro al principio de una novela 
cuyo título no .recuerda usted. 
Es una lástima que usted no lo re-
cuerde, porque yo también leí que la 
frase pertenecía a Pérez y González. 
El señor Pedreira, si se equivocó, es 
que seguramente no conoce ni a Pé-
rez Escrich ni a Ibo Alfaro. Y hay 
que ponderarle el gusto. 
,/ jif.—Es la última vez que respon-
do a esta pregunta. Se dice Tras-a-
tlán-ti-co, y no tras-at-lán-ti-co. 
Escribir.—El mejor sistema para 
aprender ortografía es leer mucho y 
fijarse. 
J. M.—Su pregunta no se entiende; 
debe usted redactar con más cuidado. 
Dos necios porfiados.—Y no sé si 
el apellido a que se refieren es Lario 
o Larío, porque puede ser de las dos 
maneras. Tal como viene escrito, es 
Larío. Y se divide en silabas así: 
La-rí-o; si fuera Lario, se dividiera de 
este modo: La-rio. 
M. G.—Se escribe ficstecita. Fieste-
sita es una tontería. 
Un adorador dd ' arte.—Sobre la 
prestigitación hay muchos libros; pre-
gunte usted en cualquier librería. So-
bre lo que pudiera llamarse prestidi-
gitación científica, sencillísima y ame-
na, hay tres tomos de Tom-Tit y uno 
de G. Tiseandier. 
También le aseguro a usted que co-
mo mejor se aprende a escribir, sea 
para el teatro, sea para el periódico, 
es leyendo los buenos escritores. 
DE LA SALUD 
Agosto 27. 
Grandes fiestas. 
M O N T E 3 6 3 . - T E L E F O N O A-3635.: 
Lucidísimas resultaron las fiestas lle-
vadas á efecto en. este pueblo los días 23 
y 24 de ios corrientes en houor de nues-
tro Patrono Santo Cristo de la Salud y la 
Virgen de Candelaria. 
Fuertes aguaceros trataron de restar 
animación á las fiestas, pero el pueblo 
desbordante de alegría parecía burlarse 
de los elementos, haciendo caso omiso de 
la inclemencia del tiempo. 
Al amanecer del día 23 fuertes chupina-
zos y repiques de campanas despertaron 
la población, notándose desde entonces y 
hasta el fin de las fiestas inusitado mo-
vimiento en toda la localidad. 
Todas las casas particulares y estable-
cimientos adornaron sus fachadas con 
cortinas, banderas, etc. dando un bonito 
aspecto al pueblo. 
A las diez y media a. m. llegó, proce-
dente de la Habana, la Estudiantina que 
tan magistralmente dirige el señor Se-
cundino del Real, dirigiéndose a la mora-
da de la Camarera de nuestra Iglesia, se-
ñora Juana Artigas de Artigas, donde de-
leitó a la concurrencia con escogidos tro-
zos de aires canarios y del pala. La se-
ñora Artigas, atenta como siempre, obse-
quió a los músicos y a la concurrencia 
con ricos licores. 
Como a las seis de la tarde se llevó a 
cabo con todo lucimiento, la-conducción 
de nuestro Patrono desde la casa de la 
Camarera a nuestro Templo Parroquial, 
siendo allí colocado en su respectivo tro-
no y cantándosele una Salve a toda or-
questa. 
A las ocho p. m. ee quemaron bonitas 
piezas de artificio en la plaza de la ífele-
3ia, 
A las nueve p. m. dieron comienzo dos 
grandes bailes, uno de danza en el Cír-
culo Familiar y otro de folia en el salón 
del señor Fidel Artigas. En el primero 
tocó la orquesta que dirige el afamado 
profesor peñor José Alemán y en el se-
gundo la Estudiantina. 
Bl día 24 amaneció aun más animado 
que el día anterior. 
A las nueve a. m. dio principio la fies-
ta de iglesia, eo honor de nuestro Patro-
no, llevándose a cabo con toda pompa 
y solennidad. Ocupó la cátedra sagrada 
p| Pbtro. D. Joaquín Trías, Cura Párroco 
del vecino pueblo de Bejucal, quien hizo 
un elocuente panegírico del Santo. 
A las seis se puso en marcha la proce-
sión o sea el acto de conducir la imagen 
de nuestro Patrón y la Virgen de Cande-
laria por las principales calles de la loca-
lidad. 
A las ocho p. m. vistosos fuegos artifi-
ciales por el afamado pirotécnico señor 
Pedro González. 
A las nuevo p. ni. dieron comienzo tres 
grandes bailes; dos para personas blan-
cas y uno para personas do color, este 
último en el salón del señor Benito Alon-
so, amenizado por la orquesta que dirige 
el señor Jesús Santacruz. 
Enorme fué la concurrencia que asistió 
a los bailes. 
Dado el gran éxito alcanzado por los 
organizadores de estas fiestas, séame per-
mitido felicitarles sinceramente, así co-
mo al digno Párroco de ésta, señor Manuel 
Boher. 
Desde los primeros momentos pudimos 
ver y saludar a los policías especiales de 
San Antonio de los Baños y Güira de Me-
lena, señores Î eña y Alfonso, así como 
al de Gobernación señor Germán Domín-
guez. Vinieron estos señores obedeciendo 
órdenes superiores paar evitar se jugara 
al prohibido, según se esperaba. 
. EL CORRESPONSAL. 
A m o r o s a 
Que si te amo Teófilo mío. . jY te 
atreves a preguntármelo! ¿No fui yo 
acaso quien te envió el garrafón de 
agua de San Miguel con que te curaste 
de aquel hedor en que envolvías tus 
palabras amorosas y en virtud del cual 
te conocían con el nombre de "BJ. 
Cantador"? 
BUZÓN 
Un lector.—Cuando usted quiera 
que le aclaren las respuestas bien, 
procure usted aclarar bien las pre-
guntas. 
Usted desea escribir con corrección, 
pero nunca para el público: pues el 
método es el mismo. Los libros sobre 
el Arte de escribir generalmente no 
enseñan nada. Lo que enseña es la 
lectura y el estudio de los grandes 
escritores. 
Sobre la palabra lapsos—el Diccio-
nario la define: "curso de un espacio 
de tiempo." En realidad, la verda-
dera significación de lapso es desliza-
miento; más propiamente aún, es des-
Uzado. En tal significación no se 
incluye para nada la idea de tiempo, 
y antiguamente, se llamaba lapsos, 
(adj.) a los que se deslizaban en algún 
delito; en latín se usa también la fra-
se lapsus linguce, deslizamiento de la 
lengua, que dijo lo que no queríamos 
o no debíamos decir. Se puede, pues, 
escribir "en breve lapso de tiem-
p o . . . " 
1 quería usted que le dijese cuando 
la a era preposición y cuando verbo; 
eso se conoce en su significación: en 
'los ejemplos que usted pofle, "ha es-
crito—y ha vivido"— en verbo, del 
auxiliar haber: 
He vfvido—has vivido—ha vivido... 
En este otro ejemplo,—"Voy a Ro-
m a . . . " es una preposición. Y es tam-
hién preposición cuando el verbo que 
le sigue se encuentra en el modo infi-
nitivo:—vamos a pasear—a correr—a 
divertirnos. 
R. M. V.—Un poco largo y un po-
quito insulso. 
fí. V. - Diosa y solloza no son conso-
im ii lef?. 
EL "HERMINJUS" 
Ayer tarde entró en puerto, p.roce-
dente de Cionfuegos, el vapor inglés 
"Herminius." 
A dicho puerto del Sur había lle-
gado de puertos infestados del Uru-
guay y el Brasil. 
Con tal motivo, queda en la Ha-
ibana sometido a una rigurosa cuaren-
itena. sujetándose al hacer las opera-
ciones en bahía a las prescripciones 
dictadas por el Departamento de 
Cuarentenas. 
¿Quieres nacer nuen papei 
con un vestido elegante -
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofracen al paroaulaao. 
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complacen a todos^sus fa-
vorecedores . 
Se hacen refratos bue-
nos desde u n peso la me-^ 
dia docena en adelante. 
A l m a c é n de efectos fo-
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C A R T A | E _ C A I A I I A S 
Jas Batoaa, Julio 28. I que constantemente desfilaban con-
" M Diario de las Palmas" amm- luciendo gente do todos los pueblos 
cia que el señor Deón y Castillo, jefe fe la isla, particularmente de loa del 
del partido que lleva aquí su nombre,, ^orte, y también de la oapital, 
"ha escrito a don Felipe Massien y 
balcón, indicándole la conveniencia 
de convocar en seguida una asam-
tlea de notables de aquella agrupa-
jión para resolver los diversos pro-
blemas pendientes, entre ellos en pri-
mer término el de la nueva jefatura. 
E l órgano del partido hace un lla-
mamiento al patriotismo de los leo-
oástas. Esta apelación solemne al de-
ber prueba que sigue siendo muy dé-
bil el espíritu de unión y concordia 
que entre elk>s reina. 
Da Sociedad Económica de Amigos 
del País presentó al Cabildo una soli-
citud para que dicho Consejo pida la 
concesión de un ferrocarril a la zona 
Norte de Gran Canaria. 
Enviado el asunto a la Comisión 
correspondiente, ésta ha dictaminado 
exponiendo que el Cabildo no puede 
ipor ahora, falto de recursos, tomar 
sobre sí atmaña empresa. Según el 
dictamen, habría que gastar unos 
cuatro millones de pesetas y, aun 
cuando está en las funciones de la 
corporación ejecutar el proyecto fe 
rroviario, en los momentos actuales 
sería obra muy superior a sus fuer 
zas. 
E l señor Castillo (don Pedro) dice 
que la Comisión de Fomento, más que 
un dictamen, ha querido exponer al 
Cahildo el procedimiento para dar 
cima a esta clase de proyectos. Cree 
que, aun siendo buena la idea, el Ca-
bildo debe atender primero a la be-
neficencia y a la enseñanza. 
E l señor Aguila (don Ferreol) se 
muestra de completo acuerdo. Cuan-
do el Cabildo carece de medios eco-
nómicos no sería prudente meterse 
en tales empeños. Piensa que lo prác-
tico sería recurrir a la subasta, ofre-
ciendo el proyecto a alguna empre-
sa que realizara la concesión. 
Así se acuerda, resolviéndose tam-
bién interesar en ello a nuestros re-
presentantes en Cortes. 
Igualmente ha acordado el Cabil-
do de Gran Canaria pedir al Gobier-
no se otorgue la encomienda de la 
cruz de Alfonso X I I a don Diego Me-
sa de León, E l Ayuntamiento tomó 
el mismo acuerdo, secundando la ini-
ciativa caputular. 
Don Diego Mesa, director del an-
tiguo colegio "San Agustín," funda-
do por el ilustre López Botas y un 
grupo de patricios entusiastas, ha si-
do el educador de muchas generacio-
nes. Durante más de cuarenta años, 
¡por aquellas aulas, bajo la mirada se-
rvera y paternal de don Diego, han I 
¡pasado los hombres que hoy brillan 
y triunfan en todas las esferas de la 
actividad, en todas las profesiones y 
carreras. Allí se formaron. 
Dion Diego, maestro de todos, maes-
tro bondadoso, aunque inflexible en 
el cumplimiento de sus deberes edu-
cativos, merece de sobra la distin-
ción que' se le quiere conceder; pe-
queña recompensa a sus grandes mé-
ritos y virtudes. Su personalidad ins-
pira cariño y respeto. 
Se proyecta, para cuando se le en-
tregue la condecoración solicitada, 
que de seguro el Gobierno no nega-
rá, realizar en su honor un público 
homenaje. 
La-
guna y esta villa. 
Las fuerzas de la Guardia Civil, al 
mando de un teniente, guardias de 
seguridad y municipales del Puerto, 
eran impotentes para contener al pú-
blico, que ansiaba contemplar de cer-
ca el aparato: tm monoplano de cons-
trucción sencillísima, marca Borel, 
de cien caballos de fuerza. 
En la mañana del domingo llegó, 
procedente de Santa Cruz, el cañone-
ro "Infanta Isabel," cuya tripula-
ción desembarcó, dando así los sim-
páticos marinos una nota de mayor 
animación a los festejos. También lle-
gó un vapor procedente del mismo 
puerto, con numerosos pasajeros pa-
ra presenciar los vuelos de Pouncet. 
De esta villa bajó un piquete de 
soldados, al mando del oficial señor 
Navarro, para dar escolta al señor 
Cápitán General, regresando después 
de terminado el espectáculo. 
Mientras el tiempo transcurría, 
nos dedicamos, fieles a nuestra mi-
sión de información, a recorrer la 
amplia explanada del barranco de 
•San Felipe, que hacía de aeródromo, 
donde el bello sexo, elegantemente 
ataviado, lucía sus mejores galas, 
que realzaban la gentileza de los 
cuerpos y la hermosura de las lindas 
caras, y anotamos con la precipita-
ción del caso (pues ya "empezaban 
a despejar") al Exmo. Sr. Capitán 
General de la provincia y su distin-
guida señora, señor Gobernador Ci-
vil, señor Comandante de Marina y 
familia, el coronel jefe del Regimien-
to de Orotava y demás jefes y oficia-
les del mismo, jueces de primera ins-
tancia de esta villa e Icod, Exmo. Sr. 
D. Benito Pérez Armas, Presidente 
de la Diputación Provincial : don An-
tonio Izquierdo Vélez, diputado a 
Cortes por la isla del Hierro; distin-
guidas familias de la capital, la La-
guna, Icod y esta villa, y otras tan-
tas personalidades que sería muy di-
fícil de enumerar. 
Poco después de las cuatro es sa-
cado del "hangar" el , aparato, en 
medio de general espectación. Segui-
damente sube a él el intrépido avia-
dor, que es saludado con una salva 
de aplausos, y se eleva majestuosa-
mente, durando su primera ascen-
sión nueve minutos. Nuevamente se 
vuelve a elevar, haciendo un vuelo 
admiralble, llegando a ocultarse entre 
las nubes, a una altura de mil me-
tros, aterrizando a los veinte minu-
tos. 
E l público le tributó una ovación 
delirante y sincera. 
Momentos después dejamos aquel 
lugar, encaminándonos al Puerto pa-
ra asistir a las fiestas del Gran Po-
En el Puerto de la Cruz se han ce-
lebrado brillantemente las fiestas del 
Gran Poder de Dios, con arreglo al 
programa que extracté en una de 
tnis crónicas anteriores. 
He aquí cómo las describe "Vida 
Moderna," semanario que ha empe-
íado a publicarse en la villa de la 
Orotava: 
Desde la tarde día 25 se encon-
traba el campo de aviación invadido 
por un gentío muy numeroso, calcu-
lado en ocho mil personas. Llegamos 
a contar en el mismo campo hasta 25 
E l lunes, segundo día de aviación, 
no había tanta gente como en el an-
terior ; pero la animación era extra-
ordinaria, el entusiasmo por el festi-
val se reflejaba en todos los semblan-
tes. Realizó también dos vuelos: el 
primero a las 5 y 30 de la tarde, in-
virtiendo en éste 25 minutos, y 6 en 
el segundo. 
Se le tributaron grandes, prolon-
gados aplausos. En sus evoluciones 
corroboró el señor Pouncet los justos 
y unánimes elogios que le dedica la 
prensa. 
Tuvimos el gusto de hablar con 
Poumet, el cual nos dijo que le im-
presionó grandemente nuestro her-
moso valle, y celebró el orden perfec-
to con que se condujeron los espec-
tadores durante los repetidos vuelos. 
Esta hermosa fiesta de la inteli-
gencia, el valor y el progreso honra 
al Puerto de la Cruz. Nos complace-
mos en felicitar calurosamente a sus 
iniciadores. 
Los demás números resultaron, asi-
mismo, bastante lucidos. Hubo pan-
dorga, carreras de cintas en bicicle-
tas, verbena en la calle de San Juan, 
que se hallaba artísticamente deco-
rada. / 
La función religiosa estuvo solem-
automóviles e infinidad de coches, ne, dando mayor realce a la misma 
la asistencia de la agrupación musi-
cal "Capilla Santa Cecilia," de la 
Orotava, y particularmente la her-
mosísima "entrada," veriñeada en 
la plaza de la iglesia, en donde se 
quemaron vistosos fuegos artificia-
les y numerosos cohetes. 
Concurrieron las bandas de músi-
ca del Regimiento de Santa Cruz y 
municipales de esta villa, Icod y del 
expresado Puerto, que contribuyeron 
al mejor éxito de los festejos." 
En Gran Canaria sigue la "racha" 
de fiestas populares que amenizan el 
verano. Gáldar y Tirajana acaban de 
celebrar con mucho lucimiento las 
s-uyas en honor de Santiago Apóstol. 
También se ha honrado a San Cris-
tóbal con los pintorescos acios tradi-
cionales, en el barrio de Las Palmas 
que lleva su nombre, barrio en su ma-
yor parte habitado por marineros y 
pescadores. 
En Agaeta y Marzagán se celebra-
rá a la Virgen de las Nieves el 3 y el 
4 de Agosto; en San Lorenzo, a este j 
santo el día 10; en Guía a la Virgen j 
de Agosto, el 15; en Teror comienzan 
ya a hacerse preparativos para la 
gran solemnidad de Nuestra Señora 
del Pino. 
Todo, más o menos, con sujeción 
al mismo programa: fuegos artificia-
les, procesiones, ferias, carreras de 
cintas, mucho consumo de alcohol... 
Pero la gente se divierte, que es lo 
que se quiere demostrar. 
También en La Laguna hácense 
preparativos para los festejos en ho-
nor de su Cristo famoso. Por coinci-
dir este año con la terminación de 
las o'bras de reforma de la Catedral, 
serán excepcionalmente brillantes. 
Habrá una magnífica velada lite-
raria, a la que ha sido invitado el 
ilustre académico don Francisco Fer-
nández de Bethencourt, que vendrá 
de Madrid para tomar parte en ella. 
• 
Dentro de pocos días llegará a Las 
Palmas la notable compañía dramá-
tica de Italia Vitaliani. 
Dará ocho funciones en el teatro 
"Pérez Galdós," estrenándose con 
"Odette," de Sardou. E l abono es j 
muy numeroso. A la Vitaliani acom-
paña como primer actor un herma-
no de la célebre Eleonora Duse. 
—En la villa de Teror ha ocurri-
do el siguiente suceso desgraciado: 
"Hallábase en su finca de Boñigal 
don José Santana Sánchez comer-
ciante, de 50 años, casado, cuando de ' 
repente su criado Francisco Pulido 
le disparó un tiro con una escopeta 
de dos cañones, hiriéndole en el bra-
zo izquierdo y ambas piernas; heri-
das que, al parecer, y según dicta-
men facultativo, no revisten grave-
dad. 
—Según comunica el Alcalde de 
San Bartolomé de Tirajana al Dele-
gado del Gobierno, al llegar a su ca-
sa el obrero Juan García y García, 
le arrojó una piedra José López Acoa-
t'a, que le esperaba sobre la azotea de 
la casa donde aquél habitaba, falle-
ciendo García a consecuencia del 
golpe. 
Parece que López Acosta abusaba 
de la pobre víctima y su familia, mo-
fándose do ellos e insultándolos. 
—Se ha desembarcado en este 
puerto mucha tubería para las obras 
de la conducción de agua. 
E l expresado material es de la 
empresa adjudicataria del proyecto 
de aguas para Las Palmas y el puer-
to. Las obras van a emprenderse en 
grande inmediatamente. 
—Este año es muy numerosa la 
concurrencia a los baños de Salinosa 
(isla de Hierro), tan acreditados en 
toda la provincia poír sus virtudes 
medicinales. 
Se ha instalado allí un buen servi-
cio de fonda y restaurant, ofrecién-
dose otras comodidades a los bañis-
tas. 
—Para optar a la subasta de las 
obras de construcción de la Estación 
Aerológica en el cerro de Iñaza, ca-
ñadas del Teide, se ha presentado 
don Roque Montesdeoca Jiménez, 
contratista también de los trabajos 
hidráulicos de Roque Negro y Cata-
lanes. 
—La sociedad "Los Doce" ha da-
do dos nuevas representaciones del 
drama "Sacrificios," de Benavente, 
con igual éxito que la primera. 
—Según leo en un periódieo de 
Madrid, ha sido nombrado Juez de 
Santa Cruz df la Palma, don Antonio 
Artola. 
—En la isla de la Palma se ha pre-
sentado una gran invasión de un in-
eest'o, de la familia de los lipodópe-
ros, que atacan a los árboles de los 
montes públicos y se está corriendo 
a los sembrados, amenazando des-
truirlos. 
E l Gobernador ha circulado órde-
nes a los ingenieros del servicio agro-
nómico para que con toda urgencia 
procedan a combatir la plaga. 
—Dice " L a Prensa," de Santa 
Ouz: 
"Por consecuencia de un incidente 
surgido dentro de la Casa Ayunta-
miento, entre el concejal señor del 
Toro y el ingeniero municipal señor 
Fernández Oliva, la Alcaldía, previa 
instrucción de expediente, ha decre-
tado la suspensión provisional de em-
pleo y sueldo de dicho facultativo, 
hasta que la Corporación resuelva en 
definitiva." 
—'Según dice el mismo periódico, 
es objeto de grandes comentarios la 
desaparición de un señor que iba a 
contraer matrimonio, en breve, con 
una distinguida señorita de la capi-
tal. 
—En Santa Cruz se ha puesto la 
primera piedra de un Ajailo de Men-
digos, que se construirá en las inme-
diaciones del Manicomio, en terrenos 
donados por la señora viuda de Fer-
nández del Castillo. 
—De Londres ha regresado a esta 
ciudad el comerciante don José Ave-
llaneda, y de la Península el Presi-
dente de la Audiencia Territorial, 
don Eladio Gómez Calderón. 
—Ha fallecido en Las Palmas la 
señora doña María Hernández, viu-
da de Prats, y en Valverde (Hierro), 
don Juan Hernández, padre del cura 
párroco. 
—En Las Palmas ha contraído mâ  
trimonio la señorita W a l 
do y Fianchy, con d l £ * W 
Medicina don Juan y j g f f i * 
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conñaiiza a pedir la mano de ella, de 
Alicia, para Marcelo. Al verla, la jo-
ven, calenturienta y temblando, se de-
sasió de los brazos de su madre. 
—No sabe nada de esto, pensó. Ta 
es demasiado tarde para avisarla. ¡ Dios 
mío, pobre madre 1 
Entretanto, la señora de Dnlanrens, 
maravillándose de aquellas demostra-
ciones e inquieta de nuevo, decía para 
sus adentros: 
—Pues no faltaba ntós, que mudase 
abora de parecer y volviésemos a las 
andadas. 
Alicia se babía retirado de la venta-
na para buir del doloroso espectáculo, 
que no podía sobrellevar. 
—1 Se le va a desgarrar el almal i T 
yo no quiero eso, no lo quiero!—se de-
cía, entregándose a la desesperación, 
sin saber qué baoer, yendo de una par-
te a otra. 
La compasión dominaba en ella so-
bre los demás afectos, sobre su mismo 
amor triste y desolado. Para retardar 
un poco el tremendo golpe suspendido 
sobre la cabeza de aquella venerable 
anciana, encorvada bajo el peso abru-
mador de su suerte, nada dijo a su 
madre, que se bubiera apresurado a sa-
lir al encuentro de la señora de Oui-
bert para darle una rotunda negativa. 
Por el contrario, la retuvo junto a sí 
entreteniéndola con sus palabras, 
sin duda ninguna, su padre atenuaría 
el desaire, no daría una respuesta ca-
tegórica. Alma débil e irresoluta, se 
contentaba, como todos los débiles, con 
cualquier cosa: con detener unos mo-
mentos el dolor de la señora de Gui-
bert a las puertas mismas de su cora-
zón; y en cambio no consideraba que 
ella, la misma Alicia podía evitar 
aquella pesadumbre, y se declaraba in-
capaz de hacer otra oosa que llorar las 
primeras lágrimas vanas para seguir 
llorándolas acaso por el resto de su 
vida. 
Así pasaron unos minutos de ansie-
dad creciente, hasta que fueron a de-
cir que la señora de Gruibert espera-
ba en el salón. 
—Allá voy— dijo, abrazando con 
mimo a su hija, a la misma hija que 
se disponía a sacrificar sin piedad nin-
guna. Y salió al pasillo. Pero no 
bien hubo cerrado la puerta, Alicia, 
sintiendo que el corazón quería salírse-
le del pecho, se precipitó hacia ella y 
con mano temblorosa intentó vana-
mente abrir. 
—¡Mamé! — gritó con angustia, 
poniendo la boca en la cerradura.-— 
¡Qué le quiero mucho! ¡Qué le quie-
ro con toda mi alma I | Düe que sí, ma-
má, dile que sí! 
Forcejeando consiguió levantar el 
pestillo. Pero en el corredor no había 
ya nadie. La señora de Dulaurens 
estaba lejos. Había oído aquel supre-
mo y desgarrador lamento. Pero la 
mala costumbre de tratar a su hija no 
como a mujer sino como a niña cuyos 
primeros pasos era necesario dirigir, 
le hizo no dar gran importancia a su 
dolor. Seriamente, sin escrúpulos, 
persuadida de G¿de obraba como madre 
previsora y abnegadísima, bajó a re-
croir a la señora de Guibert, y cuando 
atravesó los umbrales de la sala ya 
llevaba dispuesta una fórmula cortés 
para denegar la petición. 
Al verse sola. Alicia quedó aterra-
da. Estuvo un rato inmóvil, jadean-
te, sacudida por estremecimientos, pró 
xima a desfallecer. De repente se co-
gió la cabeza entre las.manos, bajó 
deprisa y a tropezones las escaleras, 
y tapando con un portillo abierto que 
daba al parque, salió escapada huyen-
do. Corrió a ocultar su dolor bajo la 
sombra de las encinas, bajo la misma 
sombra que había protegido las decla-
raciones, hechas por Paula, del amor 
de Marcelo. Sentóse sobre las hojas 
secas y hasta deseó acostarse en la tie-
rra, que le parecía blanda y cariñosa, 
y yacer allí sin movimiento, como una 
cosa inerte y abandonada. 
Aquel era el secreto seguro, deleito-
so, donde su corazón virgen había ad-
quirido la certidumbre de su juventud, 
donde sus ojos se habían abierto por 
vez primera a la hermosura y los en-
cantos de la naturaleza, donde su al-
ma había conocido de repente la ale-
gría del vivir. Y en aquel momento 
lo consideraba como el santuario soli-
tario de su vida, cerado entonces; y 
descorazonada y sin valor pensaba en 
la muerte. 
Nunca supo cuánto tiempo estuvo 
así. Lloró a mares, loró todas las lá-
grimas de sus ojos. Se prometió so-
lemnemente ser fiel al recuerdo de su 
"prometido", y ya que no se podía ca-
sar con él, no casarse con nadie. Pe-
ro no reparó en que esta promesa en-
volvía una renuncia: se juzgaba a sí 
misma incapaz de querer con amor 
verdadero, con el amor activo, el que 
sabe luchar y vencer. 
V I I 
LA PETICION DE MANO 
Con su paso tardo y perezoso la se-
ñora de Guibert seguía por la avenida 
de plátanos adelante. Se había pues-
to pnra el acto oñeial su vestido ne-
gro m'ás flamante, y Paula le había 
arreglado con mucho primor la ca-
pota y el velo de viuda. 
—Madre, está usted así muy gua-
pa— le habían dicho sus hijos al su-
bir al coche delante de la terraza del 
Maupás.—Porque Marcelo, á pesar de 
las protestas de su madre, había en-
cabado una elegante carretela, en 
vez del viejo carricoche del granjero. 
Levantando juvenilmente la cabeza 
y sonriendo con apasionada ternura a 
sus hijos, partió llena de confiahza, 
como nuncio de paz y de dicha. Le 
pareció el ca ino muy corto y el tro-
te del caballo muy largo. Para no 
llamar la atención con el lujo del ca-
rmaje, que le causaba una molestia 
igual á la que engendra la mentira en 
las almas francas y leales, quiso ba-
jarse delante de la verja de la Che-
naie. 
—Déjeme usted aquí— dijo al co-
chero.— Volver, volveré andando. 
Caminaba por la avenida de árbo-
les copudos, apoyándose en su 
lia negra. Le latía el corazón ace:\^ 
damente. A pesar de su valor a too» 
prueba para las luchas de la vida, 
muy tímida y el mundo la asusta^ 
Sabía que es frivolo y vano, y le 
mía. Con la rectitud de sus pru* 
píos y su probidad, mal se Pudi^ 
nunca avenir esas fórmulas tan c ^ 
ses y esas frases tan amables.̂  que oc 
tan hábilmente el fondo egoísta o 
intencionado del pensamiento, o * 
frivolidad, como se oculta una vmn 
debajo de las flores. Por otra P ^ 
exageraba en su imaginación 10 
do t 
acio] 
ion su "hijo: Ta "felicidad de su I 
exageraua un ¡su •Luíase—— ,̂  
de sus maneras. Y sobre tcdo ^ ^ 
otro motivo de inquietud relación 
con su hijo: la felicidad ^ su 
le hacía desear hacerse agraaaoie-
Y sin embargo, ¿no estaba a**^ 
rado con anticipación el.eX cceder 
empresa? ¿Vacilaría nadie en..a ^ 
gozoso a la petición de su W ^ ^ t o 
celo, cuya vida toda era un 
de actos de valor y de her0is^ I 
que fuera su madre, el carino ^ ^ 
cegaba al reconocer y admira ^ ^ 
Urdía de aquel cuerpo êI1" ' tgi co 
vada estatura, esbelto y &TOglc&nza. lí 
mo un árbol robusto q̂ e aic ^ 
plenitud de su desarollo; ei ^ cabd 
so de llevar de llevar ^ ^ f i & é 
za; el rostro de hermosas 
1 
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L O S C O N C U R S O S 
D E S A N S E B A S T I A N 
Los concursos do San Sebastián 
El reglamento de la "Semana" de 
aviación que ha de celebrarse en 
San Sebastián en los últimos días de 
Septiembre ha quedado ya termina-
Jo J a continuación tenemos la sa-
tisfacción de poder anticiparlo a 
nuestros lectores: 
Semana de aviación d© San Sebas-
tián, organizada por el Eeal Club 
de España, bajo el patronato de 
los minisíterios de Fomento, Guerra 
y Marina. 
Comité de honor 
Presidente.—Su Majesffcad el Rey. 
Vicepresidente.—Su Alteza Real el 
Infante don Alfonso de Orleans. 
Vocales.—'Excelentísimo señor Mi-
nistro de Marina, excelentísimo se-
ñor Ministro de Fomento, excelentí-
simo señor Ministro de la Ouerra e 
ilustrísimo señor alcalde de San Se-
bastián. 
Comisión organizadora 
Presidente.— Excelentísimo señor 
marqués de Alhucemas, presidente 
del Real Aero Club de España. 
Vicepresidentes.—Don Pedro Vi-
ves, coronel director de Aeronáuti-
ca; don José Quiñones de León, pre-
sidente de la Comisión deportiva del 
Real Aero Club de España, y don 
Felipe Azeona, presidente de la Sec-
ción de G-uipúzcoa del Real Aero 
Clnb de España, 
Vocales.—Delegado del señor mi-
nistro de Marina, delegado de la Sec-
ción 'gnipuzcoana del Real Club de 
España, excelentísimo señor marqués 
de Mor ella, presidente de la Escuela 
Nacional de Aviación; excelentísi-
mo señor marqués del Riscal, del 
Real Aero Club de España; don Sal-
vador García Pruneda, del Real Aero 
Club de España, y don Emilio He-
rrera, del Real Aero Club de España. 
Secretario-tesorero.— Don Ricardo 
Ruiz Ferry, tesorero del Real Aero 
Club de España. 
Comisarios deportivos y cronomatra-
dores. 
Serán designados antes del con-
curso por la Comisión deportiva del 
Real Club de España. 
Reglamento 
Artículo lo. El Real Aero Club de 
España organiza una semana de 
aviación, que se regirá por los regla-
mentos de la Federación Aeronáuti-
ca Internacional y del Real Aero 
de España. Durante la semana se 
verificarán un concurso intenacional 
de hidroaeroplanos y uno nacional 
de aeroplanos. 
Artículo 2o. Ambos concursos se 
verificarán en la última semana de 
Septiembre en las costas de San Se-
bastián, dando comienzo las pruebas 
el domingo 21 y terminando el si-
guiente domingo, 28 de Septiembre. 
Hidroaeroplanos 
Atículo 'So. Podrán tomar parte en 
el concurso de hidroaeroplanos los 
aparatos de la clase C. cualquiera 
ûe sea su nacionalidad, sin más l i -
citaciones que las referentes a sus 
condiciones de seguridad, las cuales 
serán juzgadas sin apelación por los 
comisarios deportivos, quienes ten-
drán derecho a exigir las pruebas 
crean necesarias para cerciorar-
sp de la solidez, estabilidad u otras 
^cunstancias del aparata 
Artículo 4o. Los aeroplanos debe-
Jan ser tripulados por pilotos avia-
dores de la Federación Aeronáutica 
internacional. La instripción para 
61 Ocurso padrá hacerse por el pi-
loto que haya de tomar parte o por 
tercera persona (persona jurídica 
inclusive), debiendo dirigirse la so-
licitud de inscripción al secretario 
del Real Aero Club de España antes 
del día primero de Septiembre, 
acompañada de los derechos de ins-
cripción, fijados en l.oOO pesetas p|)r 
aeroplano, de las cuales se devolve-
rán 500 a -todo aeroplano que efectúe 
durante los días del concurso algún 
vuelo de más de diez minutos y 200 
por cada día de pruebas en que efec-
túe, por lo menos, un vuelo de la an-
tedicha duración. Los aeroplanos 
que no estén en el aclródromo de 
San Sebastián antes del día 19 de 
Septiembre perderán el total de la 
cuota. Se admiten inscripciones has-
ta este día pagando doble cuota. 
Artículo 5o. Una vez comenzado 
el concurso los pilotos inscriptos se-
rán los únicos calificados para hacer 
reclamaciones a los comisarios de-
portivos, comprometiéndose a respe-
tar este reglamento, que declaran co-
nocer y aceptar. Un piloto puede 
tripular varios aeroplanos de una 
misma casa. 
AMículo 7o. La responsabilidad 
subsidiaria del Real Aero Club de 
España se limita a asegurar el pago 
de los premios, cuyo importe ha de 
estar depositado antes del concurso 
en la Caja del Club, y al reembolso 
de la parte de los derechos de ins-
cripción que a cada concurrente co-
rresponda, según el artículo cuarto. 
Artículo 8o. Los comisarios depor-
tivos están autorizados para cambiar 
el orden de las pruebas y para sus-
pender alguna si el número de los 
que en ella tomen parte fuese infe-
rior a tres. Fijarán diariamente las 
horas a que se abren y cierran las 
distintas pruebas, según las circuns-
tancias atmosféricas y del mar, y 
sortearán el orden de las pruebas en 
los casos en que sea necesario esta 
requisito. 
Artículo 9o. Las pruebas dei con-
curso se correrán en cinco días y se-
rán las siguiente: 
a) Concurso de totalización de 
duración de vuelos.—Cada concu-
rrente podrá efectuar diariamente, 
durante los cinco días de concurso, 
cuatro vuelos de media hora como 
máximo, clasificándose luego según 
la suma de tiempo de vuelo. Los vue-
los de más de media hora se contarán 
como de media tan sólo, y los de me-
nos, según su duración exacta. 
b) Concurso de totalización de nú-
mero de vuelos.—Cada concurrente 
podrá efectuar cada día de concurso 
los "vuelos que estime por convenien-
te, clasificándose según el número de 
los que haya verificado durante los 
cinco días, no entrando en cuenta los 
vuelos de menos de cinco minutos ni 
aquellos en los que haya habido al-
guna avería. 
c) Concurso de lanzamiento.—Se 
verificarán dos concursos en dos días 
que fijarán los comisarios deporti-
vos, uno de mar en calma y otro de 
mar agitado, haciendo en cada uno 
de ellos dos ensayos de arrancar a 
volar, y sumándose las distancias que 1 
cada uno haya recorrido en cada 
una de las cuatro pruebas, clasifi-
cándose según la menor suma así ob-
tenida. 
d) Concurso de navegabilidad.— 
Habrá una regata de precisión en 
día de calma alrededor de boyas, en 
la que se hará una clasificación se-
gún el menor tiempo empleado en el 
recorrido, y dos pruebas con mar 
agitado, haciéndose el recorrido que 
fijen los comisarios. Después de ca-
da prueba se dará a los aparatos el 
número que indique su orden en la 
clasificación, y sumando los corres-
pondientes a cada aeroplano en las 
tres pruebas, se tendrán los datos pa-
ra la clasificación general. 
e) Prueba de velocidad mixta.— 
Los aparatos que tomen parte en es-
ta prueba habrán de recorrer un cir-
cuito cerrado de cincuenta a cien ki-
lómetros, de los que la tercera par-
te al menos se recorrerá navegando, 
y el resto en vuelo. La clasificación 
se hará según la mayor velocidad 
media total obtenida. 
Los comisarios designarán y mar-
carán trozos que han de hacerse nar 
vegando. 
Aeroplanos 
Artículo 10. El concurso nacional 
de aeroplanos se verificará los mis-
mos días que el de hidroaeroplanos, 
siéndoles aplicables todas las dispo-' 
siciones generales contenidas en los 
artículos anteriores. 
Artículo 11. Los derechos de ins-
cipción se fijan en 500 pesetas, reem-
bolsables 250 a todo el que haga un 
vuelo de diez minutos durante el con-
curso, y 50 por cada día que haga 
un vuelo de dicha duración. 
Artículo 12. Sólo podrán tomar 
parte los pilotos de la Federación 
Aeronáutica Internacional que ten-
gan el título expedido en España. 
En caso de haber menos de cuatro 
pilotos inscriptos no se verificará el 
concurso. 
Artículo 13. Las pruebas serán 
dos, iguales a las "a" y " V del 





Primer premio. . . . . . . 
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Prueba c: 
Primer premio. , . . ^ v • 
Segundo premio, , .. . * M 
Prueba d: 
Primer premio. . • . • . 
Segundo premio. ^ 
Prueba e: 
Primer premio. , .• • • • . 
Segundo premio. . , 
Ocho premios de consolación 
todos los aeroplanos que para 
hayan tomado parte en el 
concurso sin obtener pre-














Primer premio. . . . 
Segundo premio. . >. ;, 
Prueba b: 
Primer premio. . . . 
Segundo premio. . . , 







(1) Como al redactar este reglamento 
no so han recibido todos los premios ofre-
cidos, se han limitado los premios a las 
54,000 pesetas con que se cuenta en la 
actualidad. L a Comisión podrá aumentar 
la cuantía de los premios y agregar otros 
honoríficos o en metálico; pero nunca po-
drá disminuir ninguno de los contenidos 
en esta página. 
£x/fo de dos p l a y e r s 
Juilián Pérez (Fallanca,) debe es-
tar muy contento con dos players que 
contrató en la Habana: Tatica Cam-
pos y Eustaquio González (Papo) 
Cada juego en que intervienen resul-
ta un triunfo para ambos, pues están 
bateando y fildeando con todas las 
generales de la ley. 
Campos se ha lucido como oatcher 
y como centre field en varios desa-
fíos, y nada de particular tendrá que 
dentro de pocos días sea la segunda 
base o el ss. regular del Villaclara. 
Decimos esto porque en uno de los 
días pasados desempeñó el ss. y el pú-
blico se entusiasmó tanto con sus 
filigranas que a gritos pidió arroja-
sen a un lado el celebérrimo Pata Jo-
robá para que defendiese el ss. Tati-
ca Campos. 
Debutaron dichos jugadores con-
tra el club de G-ibara a quien derrota-
ron con anotación de 4 por 0. En este 
desafío Papo pitcheó colosalmente 
pues en siete innings no le dieron ni 
un hit y sólo un gibareño pudo llegar 
a la primera base. 
Tomando datos de la prensa del 
interior podemos afirmar que Papo 
y Campos estáán bateando más de 
400, lo que es en realidad notable 
porque ese average lo están alcan-
zando contra pitcihes como General 
Sagú a, Lazaga, Paco Muñoz, etc. 
Un tr iunfo d e l M a c e o 
En la mañana del domingo juga-
ron en los terrenos He H. Upmann 
1as novenas infantiles "Maceo" y 
"Cuban Beck," resultando estj úl-
timo derrotado en toda la línea. 
Los del "Maceo" estuvieron agre-
sivos y manejaron la estaca a su 
gusto, al extremo de que Lara y Mi-
randa dieron "hits" de cuatro es-
quinas, y E. Gálver y Cárdenas se 
anotaron "two baggers." 
El pitcher Lara estuvo muy efec-
tivo, sacando doce "struek outs." 
Como resultado del juego, véase el 
siguiente score: 
CUBAN B E R K 
V. C. H. A. O. E . 
l o s j u e y o s d e m a ñ a n a 
E n ñ l m e n d a r e s 
Hernández, ss. y 3b. 
Randín, 2b. . . , 
J . Herriz, ss. y c. . 
R. Arango, c. y p. 
O. Riego, lf., p. y 3b. 
A. Blanco, p. y lf. 
R. Herrera, rf. y Ib. 
V. Bolafio, Ib. y rf. 







0 0 0 
3 0 0 










T O T A L E S 26 4 3 24 8 3 
MACEO 
V, C. H. A. O. E . 
N. Martínez, ss. , , . 5 1 1 1 3 0 
A. Peña, lf. . , , , f 3 0 0 0 0 0 
E . Miranda, c. , , , 2 1 1 10 1 0 
J . Valdés, c. . . . , , 1 0 0 6 1 0 
M. Lara, p. y of. , , , 3 2 1 4 2 0 
E . Gálvez, 3b. . , « , 3 1 1 2 1 0 
C. Alvarez, Ib. 2 0 0 4 0 1 
Maza, rf. y cf. , , 3 1 1 1 0 0 
C. Pérez, 2b 2 0 1 0 0 0 
P. Ventura, cf. . , , 2 1 0 0 0 0 
P. Navarro, p. y rf. . , 1 0 0 0 0 0 
B. Cárdenas, rf 1 0 1 0 0 0 
T O T A L E S . . . 28 7 7 27 8 1 
Larry Chappelle el sensacional out fielder de los Whíte Sox de Chicaqo. Su 
nombre ha circulado por todas partes o on motivo de la cantidad que por él se 
pago, 18,000 dollars. Afirman algunos pe riódicos que su precio fué aún mayor por 
ciertas exigencias que si Qltima hora tuv leron que satisfacer sus actuales pro-
Anotación por entradas 
Cuban Berk. , , , 020 001 100—i 
Maceo 202 000 03x—7 
SUMARIO v 
Two base bits: Riego, Gálvez y Cárde-
nas. 
Home Rnns: Lara y Miranda, 
i Saorifice bits: Peña y Herrera. 
Sacrifice fly: Alvarez. 
Stolen bases: Araujofi 2; Blanco, He-
rrera, Martínez, Miranda y Gálvez, 2. 
Bases on balls: Por Lara, 6; por Na-
varro, 2; Por Blanco, 2; por Riego, 4. 
Struek outs: por Lara, 12; por Blanco, 
1; Riego, 2; Arango, 1. 
Double plays: Blanco y Bolaño, Herreiz, 
sin asistencia. 
Left bases: del Cuban Berk, 6; del Ma-
ceo, 10. 
Dead ball: Navarro, 1 a Ranrín. 
Passed balls: Arango, 2; Herreiz. 1 v 
Valdés. y 
Han quedado suprimidos los jue-
gos matutinos,-por causa de haberse 
acabado el tabaco, o lo que es lo mis-
mo, que ha perecido el Campeonato 
"Inter-Fábricas." 
Por la tarde a la hora de costtuu 
bre, doble juego de gran interés. 
En primer término lucharán "Ma-
rianao" y "Las Cañas," y después 
"Medina" y el "Progreso," que pro-
mete ser de gran sensación, pues de 
ellos dependerá cuál de los dos clubs, 
quede en primer lugar del Campeo-
nato, pues ambos se encuentran em-
patados. 
E n H a v a n a P a r k 
También revestirán gran interés 
los juegos que se celebren en opción 
del Champiohip de Amateurs, que 
preside el viejo Kal̂ Cines. 
El interés está en que los "boys" 
de la "Compañía Litográfica" le 
ganen a los del Paseo de Martí, para 
con ello sólo estar a medio paso de 
distancia... 
Pero si desgraciadamente los litó-
grafos, pierden ¡ adiós esperanza 
mía,! y arriba el Champion Atlético. 
tico. 
Los Umpires en esto juegos serán 
Gkitiérrez Ortalaza .y Sirique. 
El orden con que se jugará es el 
siguiente: 
"Atlético" y "Compañía Litográ-
fica." 
"Loyal" y "Remington." 
En Moda P a r k 
Los infantiles que medirán sus 
fuerzas son "Peñalver Tennis" y 
"La Moda." 
El "match" empezará ŝin hora 
para que no tenga que suspenderse 
por obscuridad. 
Si el tiempo no ha cambiado habrá 
un doble juego, en el siguiente or-
den: 
"Beek" y "Aguila de Oro.M 
"Crédito" y "Mestre y Martini-
<ML" 
E n e í L u y a n ó 
En los terrenos de Concha y Ro-
dríguez, jugarán a la 1 y 30 p. m., 
los clubs de Amateurs "Mercurio" y 
"Tigre," este último es del patio de 
Casa Blanca. 
Veremos y habrá necesidad de en-
jaular a los tigres. 
U n d o b l e ¡ u e g o 
El valiente club "Ambrosía" se 
batirá mañana domingo, por dos ve-
ces. 
La primera a las 8 de la mañana 
en los terrenos de Concha y Luyanó, 
con "Los Elefantes Blancos." 
Y por la tarde, a las dos, en é. 
"Polo Grand" (Jesús del Monte), 
con la fuerte novena del Lowton. 
En este desafío, el valiente que 
primero anote un "three bagger" 
será obsequiado con una libra (es po-
co) de la acreditada marca Ambro-
sía. 
¿Quién será el guapo del "three 
bagger? 
T e r r e n o s d e l " C a s a d o " 
Bonita fiesta esportiva entre loa 
clubs infantiles, "Casado" y "Vista 
Alegre " 
Reiná gran animación entre los fa-
náticos para presenciar esta fiesta. 
Y punto final. 
Wild pitchers: Lara y Riego. 
Hits dado sa los pitebers: a Lara, 1 en 
8 innings; a Blanco 4, en 5 innings; a 
Riego 2, en 3 innings; a Navarro, 2 en 
1 inning. 
Tiempo: 2 boras 7 minutos. 
Umpires: E . Menéndez y F . Castillo. 
Scorer: B. Pau. 
i 
P Á G I N A SEIS 
DIARIO DE LA MARINA—Edieió* Jo la tarde.—Agosto 30 de 1913. 
E D A D 
Hoy. 
EJg la festividad de las Rosas. 
Entre un grupo de señoras que es-
tán ríe días, haremos meneión especial 
de Hosa Angulo de Carvorá. Kosa Mar-
tínez de Diago, Rosa Blanca de la To-
rpe de Rosales, Rosa Lima de Loza-
nía, Rosa Casuso de Casuso, Blanca 
Rosa de Cárdenas de Castro y Rosita 
Grifol de Perora. 
Rosita Montalvo. la bella viuda de 
Coffigni. siempre lan interesante. 
Rosa Vidal viuda de Pons, Rosita 
Aluija rio Gálvez, Rosa Torres de Igle-
sia. Rosa Martín de Armas, Rosa Blan-
ca Parajón de Muñiz, Rosa Pichardo 
de Arocha, Rosa del Río de Abadín. 
Rosa Bellán viuda de Rivas. Rosita Ji-
ménez de Miyeres, Rosa Bauza de Her-
nández Guzmán. Rosa Beltrán viuda 
de García y Rosa María Suárez de 
Garcés, la hermana de un querido 
compañero de redacción. 
Rosa Maribona viuda de Maribona, 
tan interesante y tan distinguida. 
Rosalina del Cueto, la bella y espi-
ritual esposa de Victoriano González, 
el querido amigo y compañero que es 
director de El Financiero. 
La joven o intercsaTitc dama Rosa 
Blanca Carballo de Martín. 
Y un grupo de ausentes. 
Rosa Echarte de Cárdenas, Rosa Ra-
iceas viuda de Conill, Rosa Quiñones 
de Díaz Blanco, Rosa Lorente de Pa-
zos y Rosa Castro viuda do Zaldo, esta 
última la elegante y siempre bella so-
ñera, de temporada aetualmonte en 
Varadero. 
Señoritas: 
En primer término, Rosa Fernán-
dez, tan gentil y tan encantadora. 
Rosita Cadaval. Rosa Urbizu. Rosa 
Ajuria, Rosita Govín, Rosa Morales, 
Rosita Martínez Ortiz, Rosita Scull y 
Rosa Hernándoz Mesa, la hija osla úl-
tima do! ilustre político doctor Euse-
bic Hernández. 
Rosa Amelia Rodríguez Cácerés, Ro-
sita Rodrigue/ v Ota. Rosita O'Ka-
Mili. Rosa Rosales, Rosita do los Re-
y, s. Rosa María Androu, Rosa María 
Freyré, Blanca Rosa Adans, Rosa Al-
varez, Rosita Vidal, Rosa Herrera, 
Rosa Edelman, Rosa de Armas y la es-
piritual y muy graciosa Rosita Cores. 
Rosa Eufemia Glynn, la distinguida 
señorita, hermana del querido amigo 
Martín Ñ. Glynn. 
Rosita García Beltrán, Rosita Ma-
rrero. Rosita Martell, Rosa Gastón, 
Rosita Alfonso. Rosita Casellas, Resi-
na Moreno. Rosita Mignagaray, Rosita 
Cáeeres, Rosita Valladares, Rosita Gil 
v Rosita López Gavilán. 
Y ya finalmente, Rosita Rodríguez 
Peo', siempre tan celebrada. 
A todas, felicidades. 
Armada Teijeiro. 
No celebra mañana su fiesta ono-
mástica. 
La circunstancia do continuar en la 
( asa do Salud "aL Benéfica,"' aunque 
por fortuna «onvaleciente, su hijo Ra-
fael, operado en aquel »Sana1orio, le 
impide festejar como en otros años a 
"San Ramón," 
Lo céntimos, por la eausa (pie mo-
tiva la no celebración de la fiesta, y 
porque, a decir verdad, \os yerhera-
chos. el lacón con grelos y el tostado, 
del Rivero de Avía, siempre fueron 
arlíeulos de nuestra predilección cuan-
do se saboreaban entre cántigos regio-
'.nales y charla amena y culta. 
Más todavía : lo sentimos porque la 
fiesta de San Ramón, no tiene ociara. 
X . 
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S E L E C C I O N A N D O 
LA CRISIS DEUPRENDIZAJE 
Bste ¡rrave problema es actual-
mente objeto de estudio preferente 
por parte de los sociólogos y de 
cuantos publicistas se ocupan de las 
condiciones en que viven los mucha-
chos de trece a diez y seis años. 
La cuestión del aprendizaje está 
íntimamente relacionada, en un por-
venir no lejano, con la de quedar 
convertido el obrero en ua máquina 
menos perfeccionada que otras mu-
chas, habiendo de producir durante 
su existencia entera la misma oíase 
de trabajo y aun elaborar unos mis-
mos objetos, sin que tenga para ello 
necesidad de reflexionar. 
De otra parte, trátase de averiguar 
si en lo futuro habrá también un 
número considerable de jóvenes y 
muchachos obligados a llevar una vi-
da deplorable, expuestos a todos los 
peligros del ocio, por carecer de ocu-
pación y oficio. Los católicos fran-
ceses hace algunos años que vienen 
patrocinando la causa de los aprendi-
ces y los operarios jóvenes sin traba-
Los motivos de la presente crisis 
por que atraviesa el aprendizaje son 
múltiples, y entre ellos son los más 
importantes la supresión de los an-
tiguos gremios, en los que subsistía 
la tradición de que los muchachos 
casi heredaban la profesión del padre 
y se les ponía en codiciones adecua-
das para desenvolver la aptitud que 
poseían en germen. Después, gracias 
a los grandes progresos industriales 
obtenidos con la introducción de las 
máquinas, se ha ido operando una 
transformación completa de la pro-
ducción manufacturera, desapare-
ciendo gran parte el comercio al 
por menor y el pequeño taller; con 
lo cual se hace más difícil el trabajo 
individual, y de ahí que ahora el 
aprendizaje revista caracteres menos 
específicos que hace cincuenta años. 
Además, las leyes de protección que 
establecen una rigurosa inspección 
cerca de los patronos que tienen 
aprendices, ha hecho que aquéllos 
prescindan siempre que pueden de 
éstos, y por último, los mal entendi-
dos operarios bien retribuidos, no 
quieren educar a sus hijos para el 
trabajo manual, prefiriendo encami-
narlos hacia el funcionarismo buro-
crático. 
Recientemente, ocupándose de es-
te tema el publicista francés INI. Va-
raiguo, indica que los remedios apli-
cables son preferentemente aquellos 
que competen a la acción del legis-
lador, Pero el citado escritor exa-
mina tan sólo la acción que corres-
ponde a los directores de los patro-
nos, afirmando que los males produ-
eidos pueden aminorarse dirigiendo 
la acción mancomunadamente sobre 
padres e hijos, aconsejando a aqué-
llos que escojan con solicitud la pro-
fesión que hayan de tener sus hijos, 
influyendo con su consejo en la for-
mación de la mentalidad de los mu-
chachos, cuando va a terminar la en-
señanza escolar. Asimismo preconiza 
Varaigue la conveniencia de incul-
car en el ánimo do los muchachos la 
afición a las futuras tareas, prepa-
rando a sus hijos en los estableci-
mientos adecuados, sindicatos, es-
cuelas, talleres, conferencias, etc, 
haciéndose así una labor intensa y 
útil, tanto desde el punto de vista fa-
miliar como del colectivo. 
En nuestros días la protección le-
gal de los obreros se ejerce en los do-
S M ^ G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
• D E L D r . J . G A R O A N O : 
Comunica a las BARBAS y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
oso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr, J . Gardano, Belascoain 1 1 7, y droguerías , perfumerías y boticas de crédit o 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S 
D E J A A L C A B E L L A S U B R I L L O Y S U A V i D A D N A T U R A L . S 3 E L F S T l I f H F 
O B Í S P O 1 0 3 M U IS-AS. 
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U t l b e l r Ó l T I 6 f r O t,uemart'ue bien ,as Pas iones a t m o s l é n c a s puede eviíaDc i. 
. " . ~ ' " ' ' vd a-andes pérdida*, puesto qua al indie«rl« con •ntlelpaéión lá 
presencade un temporal, cuando é s t e toma proporciones alarmantes ya Vd. puede tener en lugar 
^ m T ^ H TÍÍ¡!.ree,/^merCanCÍaS y defe"dida» ^ s propiedades.-Tenemos estos aparatos . ! ^ 1,03 ^ ÍnStrUCt¡Va Para SU ^ c i l i s í m o manejo . -Los remitimos por correo a todas partes. . " 
" E L AiMNDARES" O&ispí 54, entre K a t o a y Compos íe la . -Apar íaÉ 10 
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NOTA. —NO TENEMOS VIAJANTES NI RKPRTSIZNTANTES.—PIDA CATALOGO. 
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minios de la Higiene, la duración de 
la jornada y en las condiciones mis-
mas en que se realiza cada tarea. Na-
da se ha establecido aun en lo que 
concierne a la tasa de los salarios. 
Sin duda la cuestión es espinosa y 
hay que preguntarse si la lucha 
constante entre la oferta y la deman-
da podrá servir de base equitativa 
para fijar la tasa de los salarios y 
también si para dominar esta lucha 
es necesario un principio superior 
por medio del cual se establezca un 
mínimum que asegure la existencia 
del obrero. 
Esta cuestión es indudablemente 
controvertible. El Parlamento aus-
traliano no ha vacilado en imponer 
el principio de la tasa mínima para 
el trabajo por horas y por piezas. La 
fijación de esta tasa se halla confia-
da a un "Comité de los salarios," 
constituido por igual número de pa-
tronos y obreros nombrados por el 
gobierno a fin de evitar la excita-
ción de las pasiones partidistas en 
el caso de acudir al sufragio direc-
to de los interesados. Sólo en el Es-
tado de Victoria se cuentan 79,000 
obreros que dieron su conformidad a 
estas medidas legales. De suerte que 
parece que ni la huelga ni el "lock-
out" apenas se registran y son muy 
escasas las infracciones de la mencio-
nada ley. 
En la industria del vestido, en la 
cual el salario semanal es de 15 fran-
cos, trabajando las mujeres 14 horas 
al día, la ley ha logrado que éstas 
disminuyan y la tasa se eleva a 25 
francos, y para los hombres la tasa 
ha pasado de 43 a 66 francos, sin que 
haya experimentado esta industria 
ningún perjuicio, pucster que la ex-
•portación ha aumentado al propio 
tiempo, pues antes rendía 3 millones 
de francos y ahora es de 7 milones y 
medio. 
Reconocida en Inglaterra la efi-
cacia bienhechora de los Comités de 
salarios, ha adoptado hace ya algu-
nos años esta institución, alcanzán-
dose la disminuci-ón de dos horas de 
trabajo y el aumento de los salarios. 
De otra parte, se observa una ten-
dencia entre los patronos, que con-
siste en exigir una producción más 
intensiva, pero los obreros colocados 
en mejores condiciones materiales 
proporcionan, generalmenle sin difi-
cultad, un rendimiento superior al 
que se les pide. 
El Parlamento francés en 1011 se 
ocupó de un proyecto de ley, presen-
tado por el ministerio del Trabajo, 
\\ . Viviani, encargando a. los conse-
jeros de "prud hommes," la deter-
minación de un salario' mínimo con la 
cooperación de las Cámaras de tra-
bajo. Los resultados obtenidos son 
favorables al nuevo sistema. 
Es lo cierto que el régimen de huel-
gas y "lock-outs," además de ser 
anárquico, conduce a menudo a la 
ruina de los patronos y los obreros, 
y si al parecer los que trabajan co-
lectivamente se defienden por medio 
de los Sindicatos, es evidente que no 
sucede lo mismo con las obreras que 
trabajan en su domicilio. La inves-
tigación, por lo que respecta a éstas, 
demuestra que 30,000 obreros france-
ses trabajan 12 a 14 horas al día, por 
un salario medio que apenas alcan-
za a nn franco y 25 céntimos, lo cual 
es altamente conmovedor. 
Ein Borscher. 
(De la "Vanguardia de Barcelona). 
PATRET,— 
Compañía de zarzuela de Manolo La 
Presa, 
A las 8: La Flor del Barrio, 
A las 9: Cromos y Postaleí». 
A las 10: Ricos y Pobres, 
ALBISU.— 
Cuba Films Co.—Cine continuo.— 
Estrenos diarios. 
La última Víctima.— Belleza infa-
me.— Blanco y Negro. 
POMTEAMA HÁBANKRO.—GrOÍlí Tca-
tro.—Santos y Artigas. 
Su Magestad lá Sangre (20 partes). 
La última voluntad del Rey tic! Ace-
ro. 
.MARTI,— 
Compañía dé zarzuela y comedia es-
pañola.—Punción por tandas. 
A las 8j La Gran Vía. 
A las 9: El Fresco de Goya, 
A las 10: El Barquillero, 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española,— 
Función por lan'iss. 
Cine y Variedades—Función 
tandas. 
A las 8: La película cu 20 pgi 
Pedora. 
A las 9: La Borrica. 
A las 10: Los Bandoleros. 
POLITFAMA.— ( i audevilte}. — 
TEATRO HESKDIA.— 
Comnañía de zarzuelas y coinés 
españolas por tandas. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tand.as. 
A las I>a Muerte del Pulpo. 
A las 9: La inmunidad. 
A las 10: Sangre Guajira. 
CINE SKVU.I.A.— 
Ksthcr (4 partes) Kcdora (^n 20 
partes). 
Cinc y Concierto, 
por 
CINE NORMA. 
Función por tandas, 
Floindo operador del Cine. — Pro-
tegido del Capitán. —Mi Mujer sabe 
afeitar. 
C O N C I E R T O 
Cuartel General, hoy, sábado, de 5 a 
7 P, M, 
1. —'Marcha Militar "General Monteagu-
do," Shuraann. 
2. —Overtura de la ópera "Poeta y Al-
deano," Suppe. 
3. —Prozen Bill Reg, A. Pryor. 
4. —Danza de las Serpientes, Bocalarl. 
5. —Danzón " E l Dulcero," Valenzuela. 
6. —Two Step "The Bride Elect," Sonsa. 
J, Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda, 
Plaza-Garden 
Restanrant. Habitaciones coi» rist» 
al FVatio y Malecón. 28 clases de ha-
lados. Especialidad en Biacuit gíacé, 
Boheiraia. Sr sirven ¿ domicilio, 
T E A T R O ' ' H E R E D I A " 
PRADO Y ANIDAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJIas Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin 
{jos y días festivos, matlnée, 
PRECIOS: : 
Falco» con entradas ?---50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrad^., . , . 10 
Entrada a tertulia 05 
¿Habrá nada tan Imperativo como el 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Por eijo vende lo que vende. 
C O M U N I C A D O S -
C e n t r o G a l l e g o 
Sección de Inslruccién 
SECRETARIA 
Habiendo acordado esta Sección 
abrir la matrícula de inscripción de 
alumnos para el entrante curso, se 
avisa por este medio que podrán pre-
sentarse para ser matriculados, Jos 
que a ello tengan derecho según' el 
Reglamento General y el de la Sec-
ción, en esta Secretaría todos los 
días hábiles desde hoy 28 de Agos-
to de 8 a 10 de la noche los lunes, 
miércoles y viernes. 
Habana 28 de Agosto de 1913. 
El Secretario. 
José del Valle Moré. 
C 2948 3-28 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
A V I S O 
Se suplica a los señores depositan-
tes que, a la mayor brevedad, pre-
senten sus libretas en la oficina de 
este Departamento, para acreditarles 
en ellas los intereses que tienen de-
vengados hasta el día diez de Julio 
último, y hacer la confronta de los 
saldos respectivos. 
Habana, 11 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
IGNACIO LLAMBIAS. 
10194 13t-18 Ag. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Instrucción 
S e c r e t a r í a 
Acordado por esta Sección y debi-
da inmute autorizado por la Juuta Di-
rectiva proveer por oposición las pla-
zas de Profesora y Profesor de las 
asignaturas de Mecanografía y Taqui-
grafía del Plantel de Enseñanza de 
estp Centro, con el haber anual de 
TRESCIENTOS PESOS mensuales 
cada una, de orden del señor Presiden-
te de esta Sección, y en cumplimiento 
del citado acuerdo, se convoca por es-
te medio á todos los Profesores de las 
referidas asignaturas que deseen pre-
sentarse como aspirantes á dichos car-
gos. 
A partir de esta fecha y por espacio 
de. ocho días hábiles, queda abierta la 
admisión de solicitudes aspirando á 
las mencionadas plazas, en la Secreta-
ría de esta Sección, de 8 á 10 de la 
üoche. 
Habana, 27 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
José Gran da. 
C 294^ alt. 7-28 
" L A V I Z C A I N A " 
n o e x p e n d e c a f é q u e n o 
s e a v e r d a d e r a m e n t e d e 
P u e r t o R i c o . : : : : : : 
= P R A D O N o . 1 1 0 = > 
T E L E F O N O A = » 5 r i 4 a . 
C 2446 alt. 56-15 Jl. 
as P a r a e l C o l e g i o 
Habilitaciones de vasos, cubiertos 
y demás artículos de plata, en 
" V E N E C Í A " 
la casa más surtida en estos artículos, 
precios muy económicos . 
Verdadero surtido en artículos 
para regalos, 
OBISPO 96. Teléfono A-3 
Los mejores T A B A C O S 
los de las marcas 
. i r , 
Fntcdos los Depósitos yeQlaFábrh 




C O L E G I O 
Directoras : Hetmanas PalH, 
Villegas 109, Habana,-Teléfono A-6419 
Las clases se reanudarán el rifa, Q * 
Septiembre. a• 
Se admiten externas, tcrcio-punllas ma 
dio pupilas e internas. ' me•, 
Se facilitan prospectos. 
0 2!)41 151-27 Ag. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE M M " M A G " C U S E SUPEIW 
A p a r t a d o \B2 
ACOSTA 35 . 
14)584 
T e l . A 3S51 
— C. J . GLYNK 
26-56 Ag 
Especialidad génito-urinaria^ 
Examen visual de la uretra, vejlí» T ¡J 
paración de la orina de cada ^ l ^ . ^ 
uretroscopios y cistocoplo.s ™ás ™°aa,0. 
Consul'nM efc Neptimo ° J 
de 4'̂  a ^.—Teléfono F-186\ 4 
Í71 
del Centro Gallego y del Hospital Nfl* 
Consultas de 1 a 3 en Amatad J)» 
miciiio, 2] entre B v C teléfono * 
1.'6 
LE Y ABUI*» 
BOGADO Y NOTARIO 




Colegio Privado autorizado por la Secre. 
taría de Instrucción Pública y Be-
llas Artes.—Calle 23 numera 383 
entre Dos y Cuatro, Vedado, 
E l lunes, primero de Septiembre, empe-
zará el nuevo cürso de 1913-1914, 
Kindergarten. Enseñanza elemental j 
superior. Francés, Inglés. Labores. Pre-
paración para el Magisterio. 
Directora: Petra Muñoz de Portero. 
10700 4t-28 
J A R D I N DE P A R I S 
de Ernesto Vendrell y Ca. 
Ca.sa especial ipara la construcciói 
de Jardines y Parques, a la modern .̂ 
!Venta do rosas de tallo largo. 
Calle 23 número .1 í)3.—Vedado 
Teléfono F 2124, . 
10,752 . 26 A, 39 
OFESIONE 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Empedrado 30, De 1 a 5, Teléfono 
A—7347. 
C 2552 26-2S Jl. 
D R . P E R D O M 0 
Víaa ur'aarias. Eeirecüez fio la orín» 
Venéreo. Hidiocele. Sífilis tratada por * 
Icyeccióa del 606. Teléfono A-D44á. 
12 a 3. Jes í s Mar̂ a ••úmero 23. 
2653 -IL-
DR. 6 A B R I E L M. U J O j M 
Nariz, garganta y oídos. L 
rx> 
-SUS-
D R . H Í R I I A I I D O S | f i ü l 
CAtedratSco de la ^ V T x ^ 
IsErTUNO 103 ̂ V 2 . * ̂  Con-
los días excepf.o los ^ m m ^ 0 ^ i ú . 
guitas operaciones en ei % \ 
Mercedes lunes, miércoles J 
las 7 de Is mañ&na. 
DOCTOR GALVEZ GULILEj 
IMPOTENCIA. - PERDIBA^s -MINALES. - J E S r a M g A ^ „ 
NEREO. —SIFILIS * 
QUEBRAD USAS. de 4 a 6 
Consultas de 11 * * ^ 
RABANA 49 res de 5^ 8 
Especial para los P013 
i «kt >«y » »- . .-««TAI 
DEL DR 
1 rt**» 
c 29:5 al' 2S A¡ 
bancas y de toda ^ t i z a ~ 
Mtrechaai. Cura po.u.va'" 
De venta en tOd»«^*- la 
269Í 
*ARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Agosto 30 de 1913 
PAGINA SIETE 
^ p V X T T T ) T A " T V T A / ^ T / ^ l ^ J A T S 0 R T E 0 ordinario No. 140 del día 30 
T ^ ^ J X Ü / J l V L / \ l T L v > ( X V J l N x \ - L / LISTA completa de los números premiados tomada al oído 
$ 1 0 0 , 0 0 0 1 2 , 3 0 4 $ 3 0 , 0 0 0 4 , 6 4 9 
DE AGOSTO DE 1913. 
para el DIARIO DE LA MARINA 
$10,000 [ 
A P R O X I M A C I O N E S d e $ 1 , 0 0 0 , a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l P R I M E R P R E M I O , n ú m e r o 10 ,291 y 1 0 , 2 9 3 . 
N ú m e r o . - P « a o s 
U N I D A D 


















































































































N ú m e r o . — P e s o s 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N ú m e r o . — P e s o s 

















































































































N ú m e r o . — P e s o s . 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N ú m e r o , — P e s o s 

























































































































































































































































































































































































































E A N D I Y C O M P . ( A N T I G U A d e N O N E L L ) 
C A D E C A M B I O | $ B i l l e t e s d e L O T E R I A 
S a n R A F A E L n ú m . 1 . — - T e l é f o n o A = 3 7 0 6 . 
P á g i n a oche 
D I A R I O D E L A M A R I N A HajLana» Agosto 2 9 de 1913 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
1 pS*W¿¿5^rOÍ55í^^ 
£1 s u f r a g i o 
e n 
Bruselas, 30. 
Todos los miembros del Partido Socia-
lista Belga tendrán en breve que pagar 
el equivalente de media semana de jornal, 
para sufrabar los gastos de una propagan-
da a favor del voto singular. 
También Intentan los socialistas circu-
lar una petición monstruo' a favor de la 
Igualdad política. 
P i e l e s d e f o c a s 
Procedente de las islas Pribiloj ha en-
trado en puerto el vapor "Homer," con 
un cargamento de tres mil cuatrocientas 
pieles de focas recogidas en las estacio-
nes que tiene el gobierno de los Estados 
Unidos en las islas de San Jorge y San 
Pablo. Dicho cargamento está valuado en 
un millón de pesos. 
Este mismo vapor trajo el año pasado 
cinco mil pieles. Las focas se matan úni-
camente para alimentación de los esqui-
males. 
nniniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii11"1»»"1111111111110 
P O R E S O S M U N D O S 
Venecia va a dejar de ser Venecia 
Nos explica Jean Lecoq en " L e 
íPetit Journal" cómo Venecia va a 
rlejar de ser Venecia: las góndolas 
j serán sustituidas por canoas-automó-
viles. Los gondoleros venecianos se 
¡han "sindicado"—¡hasta los gondo-
Geros!—y se muestran decididos par-
tidarios de la velocidad. 
"Hay manifestaciones del progre-
so,— dke 1/ecoq,—que se acercan al 
vandalismo: ésta es una de ellas. N(\ 
se debe^reformar Venecia, como talfi-
poco se debe reformar Brujas. Sería 
tan criminal modificar la fisonomía 
de esas viejas ciudades como querer 
arrancar de las modernas alguna her 
mosa estatua antigua". 
Teme Lecoq que la desaparición de 
las góndolas ea el primer paso dado 
hacia la desaparición de Venecia: se 
reformarán las cailes, se rellenarán 
con tierra los canales, se hará otra 
ciudad moderna y "confortable". 
Decir "confortable" es decir co-
rectamente fea e incómoda. Esto no 
lo dice Jean Leeoq, pero lo sabemos 
todos. 
A Venecia, convertida en otra Ve-
necia, ya no irán los turistas, ni los 
caballeros del ideal ni los enamora-
dos. /.Para qué ir? Una ciu-dad mo-
derna es como todas las ciudades mo-
dernas. 
para eso hemos progresado tan-
to en los medios de transporte? ¿Pa-
ra no salir de casa? Porque no vale 
la pena de salir de casa sólo para ver 
otra casa como laj nuestra. 
Las flotasaeronáuticas 
Una estadística del departamento 
•de Gnerra de "Washington hace ver 
el lugar que a las diferentes naciones 
coresponde según lai importancia de 
las respectivas flotas aéreas y la can-
tidad en metálico que 'ha invertido 
cada nación en aeronáutica militar 
durante los últimos cinco años. 
E n primer lugar figura Alemanii, 
siguiendo, sucesivamente, Francia, 
¡Rusia, Italia, Austria, Inglaterra, 
Bélgica, Japón, Chile, Bulgaria, Gre-
cia, España, Brasil, Estados üniaos, 
Dinamarca, Suecia, China, Rumania, 
Países Bajos, Serbia, Noruega, Tur-
quía, ^Méjico, Argentina y Montene-
gro. 
Alemania dispone de una flota de 
400 aeroplanos y 30 dirigibles, cuyo 
coste es de 140 mitones de pesetas. 
'Francia posee otros 400 aeropla-
nos y 25 dirigibles, que representan 
110 millones de coste. 
Rusia, que va en tercer lugar,cutín-
ta con 300 aeroplanos y con 18 diri-
gibles, asignándose a esta flota el 
coste de 100 millones de pesetas, pró-
ximamente. 
E n junto, todas las naciones -ei^i-
das disponen de 2,215 aeroplanos y 
l io dirigibles, cuyo vador total se 
puede calcular en 433 mitones de 
pesetas. 
Las minas más profundas del globo 
Las minas más profundas del mun-
do se encuentran en la América del 
Norte. Son unas minas de cobre tjue 
se explotan en las inmediaciones del 
lag Superior. E n la parte que co-
rresponde a los conglomerados de 
Tamarac, la profundidad de las mi-
nas llega a Ij'oíWr metros, y en la re-
gión de Calumet y Hecla, a 1,493. L a 
temperatura de las rocas a esas pro-
fundidades pasa de 31 grados centí-
grados, manteniéndose casi constan-
te durante todo el año. De suerte que, 
cuando en el invierno la temperatu-
ra, a flor de tierra, desciende a 15 o 
20 grados bajo cero, en el fondo d^ 
las minas se encuentra una tempera-
tura próximamente 50 grados más 
alta. 
E n estas minas se ha podido com-
probar de una manera bien marcada 
la ley ordinaria de empobrecimiento 
de las minas de cobre con la profun-
didad. L a riqueza, que en las prime-
ras capas era de 4 a 5 por 100, des7 
cendió a 1.26 por 100 cuando se pasó 
de la profundidad de 1,000 metros, y 
apenas lega; ahora al 1 por 100. L a 
explotación se ha podido continuar 
merced a las facilidades extremas del 
tratanniento metalúrgico subsiguien-
te, porque el material que se extrae, 
aunque tan pobre como queda dicho, 
contiene el cobre en estado nativo. 
Las hormigas puede nancter sobre el 
agua 
E n los lugares donde abundan mu-
cho las hormigas, especialmente en 
íf)s países cálidos, se tiene la costum-
bre de aislar en medio de una vasija 
llena de agua los objetos que se quie-
re poner al abrigo de estos activos in-
sectos. Así, por ejemplo, se suelen po-
ner los pies de los catres de hierro 




• a u s t r í a c a 
Vlena, 30. 
El número creciente de personas que 
emigran de Austria y Hungría ha deter-
minado una serla disminución en el ejér-
cito, que ha pasado de ochenta a cien mil 
hombres capaces de portar armas. 
Estos hombres, en vez de estar en las 
filas, se buscan la vida honradamente en 
los Estados Unidos y Canadá. 
Preocupa mucho a las autoridades este 
estado de cosas. 
PREfiUNTAS J SESPÜESTAS 
Un haoendista.—Para acuñar mo-
neda se necesita oro y plata, y esos 
metales no se obtienen de balde. 
Cuestan lo que vale su peso, y para 
tomarlos fiados da lo mismo que ha-
cer un empréstito. 
R . G.—Don Segismundo Moret no 
ostentaba ni tenía ningún título de 
nobleza. 
A. I . O.—Para pedir una patente 
'de invención debe usted elevar una 
instancia al Secretario de Agricultu-
•ra, acompañando por duplicado una 
memoria descriptiva del invento y 
los planos del mismo. • 
Dos españoles.—Las lenguas y las 
razas se han ido formando y diferen-
ciando unas de otras por la acción 
de los respectivos climas y desenvol-
vimientos de los grupos sociales. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros de España tiene tratamiento 
de Excelencia. 
cree que de este modo se libra el le-
cho de la invasión. 
Esta creencia es errónea. Las hor-
migas saben andar sobre el agua, 
aprovechando la tensión superficial 
del líquido. Lo mismo hacen otros 
jmuchos insectos, yes fácil enterarse 
de elo observando las charcas y los 
estanques durante el verano. Se no-
jtará, entonces, cómo muchos insectos 
andan sobre la superficie del agua y 
que ésta forma una ligerísima conca-
vidad bajo sus patas, como si el lí-
quido estuviese recubierto por una 
.película muy tenue. 
Lo que ocurre con las hormigas es 
que conocen que tal ejercicio tiene 
sus peligros, y sólo se deciden a 
afrontar éste en caso de gran necesi-
dad, o cuando se sienten atraídas por 
.una presa muy apetitosa. 
B l B L I O G R A F I A 
El Secreto del Exito, pláticas de quince 
minutos con los jóvenes de 15 a 20 años, 
por el P. Ramón Rulz Amado, S. J . Se-
gunda edición. 
Este libro, una de las más felices pro-
ducciones de su autor, traducido, a poco 
de su aparición, al francés y al italiano, 
acaba de adquirir nuevo interés en la pre-
sente edición, para los jóvenes lectores 
a quienes va dirigido. 
Diecinueve hermosos dibujos del emi-
nente pintor don Dionisio Baixeras, sinte-
tizan y dan cuerpo a los principales con-
ceptos de la obra, y hacen de ella uno de 
los mejores regalos o premios con que se 
1 puede obsequiar a los adolescentes llega-
j dos al trascendental momento de la elec-
I ción de carrera y estado. 
R A M I E N T O S E N L O T E R I A S 
S E HACE SABER por este medio a todos 
aquellos Colectores últimamen nombra-
dos, que si desean obtener para la colo-
cación de sus consignaciones ventajas 
apreciables, nos pidan condiciones, en la 
seguridad que obtendrán un productivo 
beneficio. :-: :-: :-: :-: :: :-: 
A LOS C O L E C T O R E S residentes en el 
interior que necesitan representación para 
las gestiones de ingreso, extracción, envío 
y demás atenciones indispensables ofre-
cemos la mediación y recursos eficaces 
con que esta casa cuenta. :-: :-: :-: 
a r t í s t i c a 
Londres, 31. 
En lo» círculos artísticos despierta gran 
interés la próxima venta, en París, de la 
valiosa colección del Diputado Edward 
Aynard. 
Se calcula que esta colección valga cer-
ca de $2.000,000. 
M E R C A D O J M O N E T A R l o 
A LAS 11 DE LA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
E m p r é s t i t o i í c i l 
Montevideo, Uruguay, 30. 
No obstante las declaraciones oficiales, 
dicen que han surgido serlos obstáculos 
para la realización de un empréstito, de 
venticinco millones. 
Los banqueros de Londres nada dicen, 
pues se cree que no están muy dispues-
tos a entrar en estas negociaciones. 
L I S T A 
l e las cartas detenidas en la Admlnl» 
tración de CorreoB. 
A 
¡Alvarez, Ramón; Abálate, Gregorio; 
Alvarez, Juan; Alvarez, Juan; Alvarez. 
Teodoro; Alvarez, José; Alvarado y Do-
mínguez; Armayor, Manuel; Arango, Jai-
me; Arauz, Maria; Andrés, Martin; An-
drés, María; Arnesto. Asunción; Artime, 
Victoriano; Alonso, Angela; Alonso, Ven-
tura; Alonso, Constantino; Acuri o, Ma-
tías. 
B 
Bais, Felipe; Banoso, Pedro; Baños, 
¿Francisco; Barbero, Francisco; Bartolo-
íné, Manuel; Bermudez, José; Billar. Be-
nito; Bonilla, Santiago; Borillosa, Julio. 
C 
Cabrera. Onofre; Carabullas, Josefa; 
Cadovia, Concepción; Clares, Salvador; 
Calle 3». núm. 61; Carneiro, José; Chao, 
Juan; Cabello, Rosario; Carrodeguas. Ma-
ínuel; Castro, Ramón; Castro, Obdulia; 
Campo, Juan; Campo, Pilar; Carderiña, 
Máximo; Cebey, José; Crespo, Baldorae-
ro; Crespo, Antonio; Cordero, Manuela; 
Coto, Francisco; Coto, Manuel. 
D 
Dearriba Asunción; Delgado, Fernándo; 
'Díaz, Francisco; Diez, Ramón; Dieguez, 
Andrés; Diz de Cobas, Teresa. 
D 
Estevanez, Ramiro; Evan Arnaz, Pedro 
de Edreira, Ramón; Espinosa, Vicente. 
P 
Failde, Manuel; Failde, Ramona; Fal-
'cón, Jacinto; Francos, José; Fernández, 
oiJul; Fernández, Antonio; Fernández, 
Manuel; Fernández. Manuel; Fernández, 
Manuel; Fernández, Juan; Fernández, 
Ramón; Fernández, Ramón; Fernández, 
Ramón; Fernández, José; Fernández, Ma-
nuel; Feute, Carmen; Feveiro, Manuel; 
Frías, Cristóbal; Fuentes, Manuel; Fuste, 
Joaquín. 
G 
Gabeiiras, Mlauriclo; García, Cándido; 
García, Alejandro; García, Malio; García, 
Manuela, García, Dorotea; García, Anto-
nio; García Francisco; García, González y 
Compañía ¡Graudio, Francisco; González, 
Celestino; González, Angel; González, Ma 
nuel; González, Francisco; González, Ra-
mona; González, Concepcilón; González, 
José Maria; González, Josefa; Gonzále, 
iFernanda; González, Fernanda; Gonzá-
lez, 0(iestino; Gómez, Ramón; Gómez, 
Manuel; Gómez, Miguel. 
H 
Hernández de Moré, Dorina; Hernán-
dez, Manuel; Hernández, Domingo. 
I 
lande, Manuel; Irasoqui, Tiburcio; Igle-




Damos, Severiano; Lanza, Cándida Ro-
sa; Lámela, Román; Lasen, Joaquín; Lo-
sada, Marcial; López, Eloy; López, Ma-
teo; López, Ramón; López, Antonio; Ló-
pez, Manuel; López, Pancho; Luis, Cris-




Maclas, Joaquín; Marqués González 12; 
í areño, Perfecto; Martínez, Manuel; Mar 
tínez, José; Martínez, Teodoro; Martin, 
Pedro; Martin, Domingo Luis; Mallo, E u -
genio; Mallón, Juan; Marful, Maria; Mea 
na, José Maria; Meilán, Manuel; Milos, 
Juan; Montes, Manuel; Montero, César; 
Moreno, Maria; Mozo, José Antonio; Mu-
ñíz, Bonifacio. 
N 
Nieto, Antonio; Niiñez, Carmen. 
Agosto 29. 
Plata española de 98 a gg 
Oro americano contra oro español de,., 
Oro americano c®ntra plata española a 
CENTENES „ a 5-33 en p u J 
Idem en cantidades • a 5-34 *' 
LUISES 
Idem en cantidades a 4-27. 
El peso americano en plata española 1.10 a 1.11 
% V 
& a iO^s % p 
a H % P. 
a 4-26 en pUta. 
miimniiimiiiii iiiiiiiimiiiiiiiiDiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniin,,,,! 
E l n a c i m i e n t o 
a l a u n o s 
C a n t o y R o d r í g u e z 
TENIENTE REY 16 APARTADO 408, HABANA, 
o 
Otulen. Amador; Orrantia. Antonio; 
Otero, Ramón. 
P 
Palatino, Susa; Planes, Angela; Pala-
tino, Susa; Paz, Benigno; Pardo, Felipe, 
Pardo, Magen; Pena, Serafín; Pérez. Ma-
nuel; Pérez, del Casar, Elvira; Prieto, 
Antonia; Piñeiro, Daniel; Pino, Nicolás; 
Picornell, Lorenzo. 
Quinoa, José 
M a ñ a n a D o m i n g o , e n l a P l a y a d e M a r i a n a o 
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M u c h a s o i r á s d ivers iones inc luso m ú s i c a grat i s en la Glorieta por la tarde y f u n c i ó n 
Conematografica por la noche. T a m b i é n en e s t a Glorieta existe un m a g n í f i c o C a f é y 
R e s t a u r a n t a cargo del maestro de coc ina G E N A R O L A Z A . 
D U R A N T E T O D O E L D I A H A B R A S E R V I C I O D I R E C T O D E T R E N E S P O R E L 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A I V A O 
C A D A l « M I N U T O S E N T R E C O N C H A Y L A P L A Y A . 
U P U Y A D E M A R I A N A O E s o' lugar de recreo m á s concurrido y pintoresco en las inmediaciones de esta capital. - - M A S DE 6,000 P E R S O N A S VISITAN E S T A PLAYA TODOS L O S " " M I N G O S 
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Nació David para Rey 
para sabio Salomón 
para pegarse al jamón 
los descendientes de Hatuey. 
Y nació Don Cucnfate 
ricachón de Costa Rica 
para tomar chocolate , 
clase A Mestre y Martinica. 
D E P R Ü l l A S 
S A N T A C L A R A 
DE V U E L T A S 
Agosto 28. 
Escogidas. 
E l movimiento que hasta hace poco se 
notaba en el comercio, ha decaído bastan-
te disminuyendo en las ventas; parece 
que el dinero va escaseando por nuestros 
campos. 
A pesar de haber en este pueblo ocho 
escogidas de tabaco, no se vé lo animado 
que en años anteriores y casi todos los 
dueños se quejan de que no tienen perso-
nal y que sus tareas por tal motivo son 
muy cortas. 
I>a rama es superior, larga y de muy 
buena calidad, por lo que todos los obre-
TOS sacan un buen jornal ¿A qué obedece 
pués, esa escasez de trabajadores? Los 
precios son los mismos de siempre. 
Obras Públicas 
' Y a ha visto con agrado la ampliación 
de kilómetro y medio de carretera en el 
proyecto de esta a San Francisco, de la 
cual se están construyendo 5 kilómetros 
hace ya mas de dos años. Con la amplia-
ción se llegará, por buen camino hasta la 
Pedrera, Ancas que cosechan anualmen-
te muchos miles de cujes de tabaco y 
frutos menores. 
¿Cuándo se acordará el Sr. Secretario 
de Obras Públicas de la casa que para ofi-
cinas municipales está construyendo el 
Estado en este pueblo? Veríamos con 
placer y reconocimiento que se iniciaran 
de nuevo las obras, pues con dichas casas 
se economizarla el Municipia 'el tener 
que pagar mensualmente su alquiler de 47 
pesos. 
Vea esto el Sr. Villalón que los Volten-
ses sabrán agradecérselo. 
Beneficio. 
E l domingo se celebró en el salón "Apo-
lo", a beneficio de la Banda Infantil que 
organiza el culto amigo Manuel Montea-
gudo. Asistió lo mejor de nuestra socie-
dad; loS infantiles estrenaron sus unifor-
mes, y amenizaron el acto con un selecto 
y escogido programa. 
Mi felicitación al señor Monteagudo y a 
Isuñ discípulos. 
Política. 
(Llega hasta mis oídos la noticia de que 
para los primeros dias del entrante me-s, 
se reúne la Asamblea Municipal Liberal 
para tratar, entre otros asuntos, de la reor 
ganización del Partido. 
Ferrocarril, 
Hace .cosa de dos meses recibió el Pre-
sidente de este Ayuntamiento un telegra-
ma del Administrador de la Empresa 
"The Cuban Central Railways Limited", 
anunciándole que llegaban a Vega de Pal-
mas materiales para la pronta construc-
ción del Ramal que nos unirá con los de-
más pueblos de la República, al saberse 
aquí la noticia, se organizó una imponente 
manifestación de todos los matices en se-
ñal de agradecimiento al citado Admor. y 
el Sr. Quintero Presidente del Ayunta-
miento, que lo gestionó; pero todo ha que-
dado igual, y se sabe que parte de ese ma-
terial (que efectivamente llegó) lo están 
llevando para otro lugar. 
¿Srá que la Compañía ha desistido de 
su propósito? Creemos que nó; pues el 
citado Ramal abrirá a la Empresa un nue-
vo campo de explotación, toda vez que 
desdo este pueblo a la costa, hay millares 
de caballerías de monte firme, con gran-
des terrenos para el cultivo de la caña y 
para tabaco, siendo considerable la pro-
ducción de este último en todo el término. 
L a Quinta. 
E l sábado, hice una visita al barrio de 
"La Quinta;" allí tuve el gusto de saludar 
al señor Antonio García Ballina, rico co-
merciant3 que tiene una escogida de taba-
co que no bajará de mil cuatrocientos ter-
cios y me dijo que el señor Francisco Fer-
nández también está escogiendo allí, y 
que hará una buena cantidad de tercios. 
E l pobladito de la "Quinta" es muy pin-
toresco, y le pasa la línea de la Cuban Gen 
tral, cuya Empresa debería de componer 
el patio de la Estación facilitando eltrán-
&ito público, pues con las aguas se pone 
en estado cenagoso. E l comercio de allí 
es fuerte contando con casas como las de 
los Sres. García Ballina, Martínez Kno. 
Rafael Fernández y otros de gran crédito 
y de muchos negocios que refaccionan a! 
año, no pocos vegueros y colonos. 
z CAÑCIO. 
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Asociación de A macenisto 
Escogredores y Cosecheros 
de Tabaco 
E n la noche de ayer, bajo la prej 
dencia del señor Antcro Prieto, y coa 
asistencia de los señores Bruno "Díaz. 
Carlos Cano, Manuel G. Pulido, Juai 
B. Díaz, Manuel Muñiz, Manuel Fe-, 
náudez Grau, Pastor Sánchez, Man¿¡ 
A bella, José González y Juan Planas 
celebró junta ordinaria el Consejo Di! 
rectivo de dicha Asociación. 
Fué aprobada el acta de la reunión 
de 30 de Julio último y el estado de 
Condes remitido por la Tesorería, 
Se enteró el Consejo de los trabajos 
que había realizado la Comisión que 
intervino en la solución de la huelga 
con que amenazaban los conductores 
de carros del giro de tahaco. 
Se acordó dar las gracias a la Agen-
cia General de fletes de The Havana 
Central, por los ejemplares que remi-
tió de la tarifa reducida sobre ter-
cios de tabaco. 
Con motivo de los escritos de varias 
Delegaciones de la Sociedad relativos 
a particulares de índole interior de 
las mismas, los presentes emitieron sus 
opiniones acerca del funcionamiento 
de esos organismos, acordando dar las 
gracias a los que hubieren remitido el 
importe de sus cuotas anuales. 
Accediendo a la invitación de la Lfc 
ga Agraria para que la Sociedad de-
signe un representante que intervenga 
en el estudio del proyecto de modifica-
ción de los recargos arancelarios, la 
presidencia propuso y fué nombrado 
por unanimidad para cumplir ese co-
metido, el señor Rene Bemdes. 
Y la junta terminó con un cambio 
de impresiones sobre las ofertas que 
se han hecho a algunos asociados para 
el establecimiento de un servicio de 
camiones automóviles dedicados a car-
ga. ^ ^ | < ^ 
El empréstito de China 
E l empréstito chino al 5 por 100, será 
objeto de una emisión pública en las prin-
cipales plazas internacionales. 
Da parte reservada a Francia es M 
187.270,665 francos de capital nominal,^ 
será emitido a 91 por 100, o sea 4o9oo 
francos por una obligación de 50o francos, 
pagaderos en el momento de la S"SCT'J' 
ción. Estos títulos son libres de todo 'm-
puesto, y producen un interés anual u 
25 francos pagaderos en primero de un* 
ro y primero de Julio de cada ano por cu 
pón semestral de 12 francos; e 2 0 / " , . 
rís; de libras O'IO en Londres; deBOR 
eos 10-225 en Berlín; de rublos 4 7do 
Petersburgo, y de yens ^'S^ ^ \okoM 
ma. L a duración del empréstito sera 
cuarenta y siete años, y el ^imer n m 
bolso se efectuará en primero de Juno 
1 Tí precio de emisión est^ obligaciones 
producen 5 francos, 4'95 por 100, sin 
tar reembolso. 
Y A P R E C I O S BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS paía 
cuarto, comedor, sala y oficina' 
C U B I E R T O S D E PLATA. 
OBJETOS de MAYOLICA 
LAMPARAS, 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S 
, JOYAS FINAS. = 
B a h a m o n d e y < > 
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T I N T U R A F R A N C E S H E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR ^ 
De venta en las principales Farmacias y ^ T 0 ^ 'it 
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